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 التجريد
 مهارة قيةتً ل "uusuB") بوسوك( التعليمية الوسيلة تطبيق فعالية ". ٜٕٔٓ محمد شهر سافوترا
 ".سيدكارجو سداتي الإسلبمية الدتوسطةالذدم  نور  بددرسة السابع   الفصل الكلبـ لطلبب
 الدكتور أندكس الحاج علي كفى الداجستتَ : الدشرؼ الأكؿ
 الداجستتَأمي حنيفة :  الدشرؼ الثاني
 الكلبـ مهارة،  uusuB"") بوسوك( الوسيلة ، تطبيق فعالية:  مفتاح الرموز
 قيةتً ل "uusuB") بوسوك( التعليمية الوسيلة تطبيق فعاليةعن  يبحثراد الباحث أف أ  
 سيدكارجو. سداتيلطلبب الفصل السابع بددرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية  الكلبـ مهارة
لطلبب الفصل السابع بددرسة نور  الكلبـمهارة  كيف )ٔ: (حث كما يلي فيبحث الباحث بقضايا الب
في   "uusuB") بوسوك( التعليمية الوسيلة تطبيق ) كيفٕ( الذدل  الدتوسطة الإسلبمية سيدكارجو
 سيدكارجو سداتيلطلبب الفصل السابع بددرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية  الكلبـتعليم مهارة 
 الكلبـ لطلبب مهارة قيةتً ل "uusuB") بوسوك( التعليمية الوسيلة تطبيق فعالية ) كيفٖ(
 .سيدكارجو سداتي الإسلبمية الدتوسطةلذدم ا نور  بددرسة السابع   الفصل
-T(باستعماؿ رمز الاختبار  الكمية البحث استخدـ الباحث طريقةف في إجابة تلك الدسألة  
الدلبحظة ك الدقابلة  :لجميع البيانات فهي الباحث استعملها  البحث الذم طريقة الدأكية. أماكرمز  )tset
بددرسة نور الذدل "  ب. كعينة البحث في ىذا البحث يعتٍ طلبب الفصل السابع "كالاختبار كالوثائق
 فعاليةكنعرؼ من ىذا البحث أف كجود  طالبا. ٕٛكعددىم  سيدكارجو سداتيالدتوسطة الإسلبمية 
لطلبب الفصل السابع  الكلبـ مهارة قيةتً ل "uusuB") بوسوك( التعليمية الوسيلة تطبيقتطبيق 
 من بركأ gnutiH-T) ٙٓ0ٛأف نتيجة ( .سيدكارجو سداتيبددرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية 
 .مقبولة )aH( كالفرضية البدلية ةمردكد )oH( الفرضية الصفرية) كىذه يدؿ على ٚ0ٔ( lebat -t قيمة
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 الباب الأول
 مقدمة 
 البحث خلفية - أ
 من أكثر استخدمها التي العالم في السائدة اللغات إحدل ىي العربية اللغة  
 اللغات إحدل كىي ٔ.العالم في بلدا عشرين من أكثر رسميا كتستخدـ إنسانا مأتتُ
 الإسلبـ لغة العربية اللغة أيضا تعرؼ. العالم في كمكانة عظيم شأف لذا التي العظيمة
 خاتم بردث كبها للمسلمتُ دستورا القرأف نزؿ فيها. الإسلبـ بداية منذ كالدسلمتُ
 فلب. كالتبديل التغيتَ يعتًفها لم ،العالم في حياة لغة أقدـ العربية اللغة. كالدرسلتُ الأنبياء
 تعالى الله قاؿ كما. العربية اللغة أم ،اللغات بأشرؼ رسالة أشرؼ الله أنزؿ إذا خطأ
 .تَػْعِقُلْوف َ َلَعَلُكم ْ َعرَبِيًّا قػنْرَأنان  أَنْػزَْلَناه ُ ِإنا َ: 
 مهارة كىي الأربع اللغوية الدهارات لذا أخرل كلغات العربية اللغة كانت  
 أك استيعاب على القدرة ىي الاستماع مهارة. كالكتابة كالقراءة كالكلبـ الاستماع
 القدرة فهي الكلبـ مهارة أما. الآخركف بها يتحدث التي العبارات أك الكلمات فهم
 العملية القراءة مهارة. للآخرين الأفكار عن للتعبتَ الكلمات أك الأصوات نطق على
 .الدشكلة كحل ّ كالتحليل الفكر تصميم فيها التى
ستعمل اللغة العربية كل تي أصعب اللغة حينما لا ىف اللغة العربية إ 
 ليم اللغة العربية صعوبة جدا ككذلكأّف تع كففلذلك كثتَ من الطلبب يفكتَ ،يـو
 كثتَ من الددرستُ يشعركف بالصعوبة في تعليم الطلبب اللغة العربية. لاشّيم في
 اللغوية مهارة الكلبـ لأف مهارة الكلبـ اصعب مهارة لدل متعلميها لعدـ البيئة
. لدثابرةكا كالدمارسة الجهد إلى برتاج التي الدهارات احدل ىي إذ. بإندكنيسيا الدتوفرة
                                                             
 من يتًجم ٔ
 .mlh ٬)3002 : rajaleP akatsuP : atrakaygoY( ٬aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ٬daysrA rahzA
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. كالاختبار كالتعلم التعليم عملية في الا بسعيهم ىذه الدهارات اكتساب يدكن كلا
 لدل طريقة أك احدل الاستًاتيجيات بإستخداـ يدكن كالتعلم التعليم فعملية
 الددرستُ
من  كثتَ ىم سيدكارجو نورك الذدم بددرسة السابع الفصل في كالدسألة 
 لاتستطيعوف. الإسلبمية الإبتدئية الددرسة ك بتدئيةالإ الددرسة من متخرجوف الطلبب
 تستطيعو الإبتدائية الإسلبمية الددرسة الطلبب من كلكن. العربية اللغة الكلبـ
 التعلم الطلبب  من يتعلم الأستاذة عن كيجيب. العربية اللغة تعلم أساسيات
 الددرسة الطلبب كنيد ،اللغة العربية الّدرس يستطيعو لا الذين العربية للغة الأساسية
. القديدة الدراسة رة تكرا الأستاذة حيناـ بالداؿ كالتعب بتسعركف الإسلبمية الإبتدئية
 .ىي كسيلة التعليمة الأخرل مسألة كفي
التعليمية  الوسائل ك كالأساليب الطريقة إلى العربية اللغة مدرسوا يحتاج 
 تساعد أف ينبغي التي كالطريقة ،التعليمية الوسائل يختاركا أف عليهم ينبغي. الدتنوعة
 بعضها ،لستلفة الددارس في التعليمية الوسائل ٕ.كبعده كاثناه التدريس قبل إجراءات
 ىذه في كما .ٖ.القليل الا توفرىا لا كالأخرل. الكثتَة التعليمية الوسائل توفرت
 الا رىالاتوف نورك الذدم الدتوسطة  الاسلبمية  سداتي سدكرجو الددرسة يعتٍ الددرسة
. التعليمية الوسيلة يستعمل بدكف تعليمهم في الكتاب الدعلموف يستخدـ ،القليل
 لإعدادىا طويلب كقتا يحتاج التعليمية الوسائل يستعمل ،بالدعلم الدقابلة لنتائج كفقا
 .كتطبيقها
 تعليمية بيئة يصنعوا أف للمعلمتُ ينبغي كالتكنولوجيا العلم كتطوير الزماف كبدركر
 إثارا أكثر التعليم أف بحيث ،الناشئة التكنولوجيات من الاستفادة خلبؿ من مبتكرة
                                                             
 ٕٖ. ص ٬)ٕٓٓٓ:  توزيع نشر:  القاىرة( كالإنشاء كالكتابة القراءة في الإملبء مهارات ٬القاضي زكريا ٕ
 :من يتًجم ٖ
 .mlh ٬)4102 : sserP lepmA nanuS NIU : ayabaruS( ٬barA asahaB narajalebmeP aideM ٬hafinaH imU
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 لتًقية تساعد التي  ”uusuB“ العصرية ىي  التعليمية الوسائل من. كلشتعا للبىتماـ
 ،العربية اللغة تعليم في فحسب الكتاب يستخدـ الدعلم لأف كذلك .الكلبـ مهارة
. الطلبب لدل الكلبـ مهارة لتًقية كنهايد التي التعليمية الوسائل يستخدـ كلا
لتعليمية ا الوسيلة تطبيق فعالية الدوضوع برت علميا بحثا فيكتب ،ذلك إلى كبالنظر
 نور  بمدرسة السابع  الفصل الﻜلام لطلاب مهارة قيةت ل "uusuB") بوسوو(
 .سيدوارجو سداتي الإسلامية المتوسطةالهدي 
 
 
 البحث قضايا - ب
 الدتوسطةنورك الذدم  السابع بددرسة لفصلب الطلبالكلبـ  كيف مهارة   .ٔ
 ؟ سيدكارجو سداتي الإسلبمية
 الكلبـ لطلبب مهارة قيةتً ل "uusuB" )بوسوك( التعليمية الوسيلة تطبيق كيف .ٕ
 سيدكارجو ؟ سداتي الإسلبمية الدتوسطةنورك الذدم   بددرسة السابع  الفصل
مهارة الكلبـ ة قيتً ل "uusuB") بوسوك( التعليمية تطبيق الوسيلة فعالية كيف .ٖ
 سداتي الإسلبمية الدتوسطةنور الذدم  بامدرسةالسابع  لطلبب الفصل
 سيدكارجو؟
 البحث أىداف - ج
 الدتوسطة.نورك الذدم   بددرسة السابع الفصل الكلبـ لطلبب مهارة لدعرفة .ٔ
الكلبـ لطلبب  مهارة قيةتً ل "uusuB" )بوسوك( التعليمية الوسيلة تطبيق لدعرفة .ٕ
 .سيدكارجو سداتي الإسلبمية الدتوسطةنورك الذدم   بددرسة السابع  لالفص
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الكلبـ  مهارة قيةتً ل "uusuB") بوسوك( التعليمية الوسيلة فعالية التطبيق لدعرفة .ٖ
 سداتي الإسلبمية الدتوسطةنورك الذدم   بددرسة السابع  الفصل لطلبب
 .سيدكارجو
 منافع البحث - د
 افع:يرجى أف يكوف لذذا البحث من    
 في التًبوية كالدعارؼ للعلـو زيادة العلمي البحث ىذا يكوف أف ،النظرية الدنفعة .ٔ
 .العربية اللغة تعليم في القراءة مهارة تعليم ترقبة معرفة
 التطبيقية : الدنفعة .ٕ
  تعليم بقسم )dP.S( سرجانا درجة إلى النهائية الوظيفة لأداء:  للباحث  ) أ
 سورابايا. الحكومية الإسلبمية أمبيل سوناف عةبجام التًبية كلية العربية اللغة
 سيما كلا الكلبـ مهارة كترقية العربية اللغة دراسة في ليساعدىم:  للطلبب  ) ب
 .”uusuB“ التعليمية بوسيلة
 .الحديثة التكنولوجية على تستند التي الدراسية الدناىج لتطبيق:  للمعلمتُ ) ج
   وحدوده البحث مجال - ق
 لتالية :ا بالحدكد الباحث ىذا حدد
 لتًقية ”uusuB“ كسائل بتطبيق العلمي البحث ىذا موضوع الباحث حدد .ٔ
 باستعماؿ الحديثة التعليمية الوسائل على بتًكيز الباحث كأخذ. الكلبـ مهارة
 .الحاسوب
 نورك الذدم   بامدرسة السابع  لفصلل البحث ىذا أقاـ،الدكانية  الحدكد .ٕ
 .سيدكارجو سداتي الإسلبمية الدتوسطة
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 الدراسي العاـ في العلمي البحث ىذا أجرل ،الزمنية دكدالح .ٗ
 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ
 توضيح بعض المصطلحات البحث - ك
 سيشرح العلمي البحث ىذا فهم في الأخطاء عن للبجتناب   
 : يلي كما الدهمة الدصطلحات عن الباحث
 بهذا كيقصد ٗ.التأثتَ كقوة نشط:  فعاؿ من صناعي مصدر  فعالية .ٔ
 الدتوسطةالذدم  نور بامدرسة أجرأىا التي الدراسي النشاط ىي الفعالية
 .سيدكارجو سداتي الإسلبمية
كسيلة ىي اسم مفرد من "كسائل". بدعتٌ ألة التي :  الوسيلة التعليمية .ٕ
يستعمل لنيل حصوؿ الدقصود في عملية التعليم مثل الحاسوب كالكتاب 
 كغتَ ذلك.
 عملية في ترقية الدرادك  ٘،تنمية بدعتٌ ترقية يرقى رقى من مصدر: ترقية .ٖ
 .الكلبـ مهارة لإرتفاع سعي فيها البحث ىذا فى ترقية كيقصد. التدريس
 6.مهارة -يدهر -مهارة الكلبـ. الدهارة مصدر من مهر: مهارت الكلبـ .ٗ
ىي القدرة على التعبتَ عن أصوات أك الكلمات في شكل أفكار أك آراء 
الذم يصور قدرة  أك رغبات أك مشاعر إلى الشخص الآخر. اك الحاؿ
 النشاط الدراسي تأثتَ الدوضوع ىذا في كالدراد .الشخص في التكلم للغة
العلمية التجريبية عن إحدل الوسائل التعليمية الحديثة لتًقية مهارة القراءة 
ألة التي يستعمل لنيل حصوؿ الدقصود في عملية التعليم كسيلة العرض 
                                                             
 .271 ٬)8002 ٬الكتاب عالم:  القاىرة( ٬الدعاصرة العربية اللغة معجم ٬مرع لستار أحمد ٗ
 من يتًجم  5
 akatsuP :ayabaruS( ٬aisenodnI barA sumaK riwwanuM-lA ٬riwwanuM nosraW damhA
 525.mlh ٬)7991 ٬41.tec٬fisergorP
 ٖ: ص ٕٔٔٓ) دار الدشرقة : بتَكت (الدنجد من اللغة ك الاعلم  ٬كيس معلوؼٙ
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التي تساعد في تعبتَ رأيك  "uusuB" التقديدي أك الوسيلة التعليمية (بوسوك)
نشظ فكرم يقـو بو  الكلبـ مهارة لإرتفاعكتكوف مندىشا بالنتائج 
الإنساف لإكتساب معرفة أك برقيق غاية كىي من  كغتَ شك أىم نوافذ 
الدعرفة الانسانية التي يطل منها الإنساف على الفكر الإنسانى طولا كعرضا 
 كعمقا كإتساعا.
 الدراسات السابقة - ي
 أما الدراسات السابقة التي تتعلق بهذالدوضوع فمايلي : 
بجامعة  ،إسم الباح ديسفييارم إنتاف نوراني . لستًج في قسم الأدب الألداني  )1
  . الدوضوع في ىذا الباحث يعتٍ ٕٓٔٓمالانج الحكومية في السنة 
  nalipmarteK malaD II hctsueD hailukataM adap uusuB laisoS gnirajeJ naanuggneP
   satisrevinU namreJ artsaS nasuruJ awsisahaM siluneM
البحث الذم قامت بو ديسفييارم إنتاف نوراني ىو لتًقية الدهارة الكتابة للطلبب 
بجامعة مالانج الحكومية. كالتنائج من ىذا البحث ىي  ،في قسم الأدب الألداني
كتابتو لأف  لتًقية مهارةمساعدة الطلبب كمسجأتو في درسة اللغة الألدانية 
الدوضوع جداب. أثبت ىذا البحث أف برنامج بوسو لائق ليكوف كسيلة التعليم. 
كالفرؽ بتُ ىذا البحث كالبحث من ديسفييارم إنتاف نوراني على جوانب 
كالبحث من ديسفييارم إنتاف  الكلبـالدهارات اللغوية. يستخدـ الباحث مهارة 
 بة.نوراني يستخدمها مهارة الكتا
إسم الباحث فينينديتا جتًاياسا. متخرج في قسم اللغة الإلصليزية الدراسات العليا  )ٕ
 الدوضوع في ىذا الباحث .  ٕ٘ٔٓ. بجامعة سنات درما جوكجاكرتا في السنة 
 loohcS hgiH roinuJ ot uusuB gnisU hsilgnE gninraeL fo gninaeM ehTيعتٍ 
 IV edarG stnedutS
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فينينديتا جتًاياسا ىو برليل الدعتٌ لتعليم اللغة الإلصليزية  البحث الذم قامت بو
الذم يستخدـ برنامج بوسو كمن الدراسات العليا. كالنتائج من ىذا البحث ىي 
برنامج بوسو يساعد الطلبب لدراسة اللعة الالصليزية سهولة. فلذلك ىم يشعركف 
ة الالصليزية . كالفرؽ فرحتُ يستخدـ برنامج بوسو نفسو في كقت الفراغ أك في الدد
يستخدـ  ،بتُ ىذا البحث كالبحث الذم قامت بو فينينديتا جتًاياسا على  
اللغة. كلكن في استخداـ كسائل التعليم من ثلبث البحوث متساكيا استخدمهما 
 عن كسائل التعليم برنامج بوسو.
 خطة البحث - ز
 ما يلي :تنقسم الباحث في ىذا البحث إلى خمسة أبواب كلكل باب فصوؿ ك 
الباب الأكؿ : الدقدمة كىي تتكوف من خلفية البحث كقضايا البحث كأىداؼ  .ٔ
البحث كمنافع البحث كلراؿ البحث كحدكده كتوضيح موضوع البحث كبرديده 
 كالدراسات السابقة  كخطة البحث.
الباب الثاني : يبحث في الدراسة النظرية من موضوع البحث الذم قاـ بو  .ٕ
كتعريف برنامج  ،كتعريف تعليم الإلكتًكني ،كسيلة التعليميةالباحث يعتٍ تعريف 
 ك تعريف مهارة الكلبـ كأنواعها  كأىداؼ تدريس مهارة الكلبـ. ،بوسو
،  الباب الثالث :  يبحث عن طريقة البحث ىي نوع البحث البح ّ متغتَ  .ٖ
لرتجع  ،البحث ،كطريقة جمع البيانات   ،كبرليل   ،كبنود البحث كفركض
 كالعينة. البحث 
كعرض حصوؿ  ،الباب الرابع : كالباب الرابع ىو يتكوف من عرض البيانات .ٗ
 كمباحثة برليل البيانات .  ،البحث الدكتشف
 الباب الخامس : الخلبصة كالاقتًاحات .٘
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 لﺜانﻲا بلباا
 لنﻈريةا سةرالدا 
 
  لتعليميةالوسيلة: ا وللأا لفصلا - أ
  لتعلميةالوسيلةا تعريﻒ -1
 لوسيط" الوسط"ا ىيك meedia للبتينيةا من مشتقة media كلمة
 لدرسلا من لرسالةا طسقاأك أ لوسائلا ىي لعربيةا للغةا في. كلدقدمةأك ا
  7.لدسلمالىإ
 ـلعاا تعريفأف  )Ely( عيليك )Gemlaih( ججرلو عند ماكأ
 بلطلبا فرصة توفر لتيا اثلأحدكا دةلداكا لدعلما ىي لتعليميةا للوسائل
 لتعليميةا للوسائلص لخاا لتعريفا ماكأ. لدوفقكا رةلدهاكا لدعرفةا بلاكتسا
 للتحقيق لتعليمكا لتعليما في لدعلما ستخدمهاا لتيا لشخصيةا لوسيط غتَا ىي
  8.دلدقصوا
 لتعليميةا لوسائلأف ا )mggeas( برلصنجك )iagmh( لصنجتٍ عند ماكأ
 رلصوكا ئحالشركا ـلأفلبكا لدتحركةا رلصوكا لشريطكا تلآلاا على تشمل
  9.لحاسبكا زلتلفاكا لثابتةكا
                                                             
1
  :  ى هم ﺟرﯾﺗ 
 3.laH )3102 ٬adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ٬narajalebmeP aideM ٬daysrA rahzA
 : ى هم ﺟرﯾﺗ2
 .laH )9002 ٬sserP gnalaM NIU :gnalaM( ٬barA asahaB narajalebmeP aideM ٬idiysoR bahaW ludbA 9 
  52
 : ى هم ﺟرﯾﺗ 3
 ٬barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ٬ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 201 .laH )2102 ٬sserP gnalaM NIU :gnalaM(
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 ةجهزأدكات كأ من رسلددا ليهاإ يلجأ ما ىي لتعليميةا لوسائلا
 فلأ تعليمية ىي. كتعزيزىاك برسينهاك لتعلمكا لتعليما عملية لتسهيل ادموك
 يتعلم لتلميذا فلأ تعليمية ىيك ،عملو في يقصد يستخدمها لدعلما
 لتيا لوسائطا لستلف برت رجتند ما لتعليميةا يقصد بالوسيلة. 01سطتهاابو
 لحقائقكا رؼلدعاا ؿيصاإ ضيغر ،لتعليميا لدوقفا في ذلأستاا هايستخدم
 لتعليميةا لوسائلأف ا افحمد دياز لزمد عرفها قد.كلدعاني للطلبةكا رلأفكاكا
 11بها الأحداث عملية تعليم. فتستعا  تربوية سائطك ىي
 تعتُ لتيا لوسائطا ىي لتعليميةا لوسيلةا ر،لدذكوا تعريف على ءبنا
 للغةا لدعلم فينبغي. دلدقصوا لنيل عملو في لدعلما تسهلك لتعلمكا لتعليما على
 يدلكأف  لابد لغربيةا للغةا معلم فلأ. ناجحةك ةجيد سيلةك ريختاأف  لعربيةا
  ليس لحديثا لعصرا في لتعليما فلأ لتعليميةا لوسائلا اـستخدا في ءةلكفاا
 لدناسبةكا ةلجيدا لوسيلةا لدعلما رختاإذا ا لذلك. لداضيا لعصرا في فكا كما
 عملية في ؿلاستدلاكا لفهما دةياز على تساعدىم فطبعا ميذلتلبا اؿلأحو
 .دراؾلإكا لتعليما
 يونس دلزمو كرهذ كما لتعليميةا لوسائلا اتأثتَ عظمأ ا ﳘيةأ ماكأ
 لوسائلا فبأ ىيمابرإ عند. كسمع كنمرأل  فما لفهما لضمنك اسلحوا في بأ
 لحقائقا تثبيت تساعدك ،نشاطهم دتتجدك للتلبميذ كرلسرا بذلب لتعليميةا
. 21رسلدا برييك ،لتلبميذا فىاأذ في لتعليميةا لوسائلا اـستخدا لذلك
 لتعليما عملية في لتلبميذا  حقائق تﺆثرك ةسعيد حالة فتكو فلأا مهمةجد
 .لتعلمكا
                                                             
4
 ٖٕٗ، ص: السابقجع رلم، ايف لزمود معركؼنا 
 ٗ٘ٔ، ص:ؽلساباجع رلماف، ﯾدلر ابحؿ ﯾأكر ٘
 :  فم ـجرتﯾ ٙ
  57; laH )3002  rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ٬aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ٬daysrA rahzA   
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 لتعليميةا لوسيلةا امستﺨدا فﻲ نﻈرية سﺲأ -2
أف  يدكن ؾلسلوكا قفالدوا في لتغيتَكا راتلدهاكا رؼلدعاا بكتساا
. قبلو من تعريف لم لتيا ةلخبركا ةجديد ةلتجربا بتُ لتفاعلا بسبب ثيتحد
،  )inecemay( ةلدباشرا ةلخبرا ىيك ت،طبقا ثلبثة لو لتعلمأف ا نرربو ليرك
 كانت فبذلك. )eelnoaEc( لتجريديةا ةلخبركا )eeanec( يةرلصوا ةلخبركا
 ،لتجريديةا ةلخبركا يةرلصوا ةلخبرا من اتبالختَ نيلب كثرأ ةلدباشرا ةلخبرا
 بلب ةمباشر لدعرفةكا لعلما من تَكث ؿتنا ةلدباشرا ةلخبرا في بلطلبا فلأ
 .غتَىا ؼبخلب ،كيف
 في لوسيلةا اـستخدا سلأسا اكثتَ ـتستخد لتيا رلصوا لحدإ ماأ 
 / ecneirepxE fo eruc selaD(ﱄ دا عند لتجربةا كطلسر فهي سةرالدا عملية
لتجربة استو من درالشخص نتائج ؿ اينا    eraD namalagnep tucureK
ﰒ ، لشخصة التي كانت في منطقة حياالحقائق كا ٬)terknoK(  ةلدباشرا
 كلما. )kartsbA( ملتجريدم أك اللغوالرمز الى إحتي ة لدقلداد الدوا سطةابو
 اىذ. كابذريد لتوصيةا ؿصوك ،سيلةك فكا كلما كطلدخرا قمة لىإ تصاعد
 من ئمادا أتبد لتعلما لتفاعلكا سةرالدا عمليةأف  بدعتٌ ليس لتًتيبا
 رقدك لتلبميذا ئجابحو لدناسبةايبية  تجرلا من أتبد لكنها ة،لدباشرا لتجريبيةا
 .سةرالدا اؿحوأ لىإ ةبالنظر نهم جهوايو لتيا
 سعكأك كثرأ ةلدباشرا ةلخبرا في لدعرفةا فبأ عرفنا رةلصوا ىذه منك
 لىإ بالنسبة ئيةالابتدا لطبقةكا لىكلأا لطبقةا ىي لطبقةا ىذه فلأ ،غتَىا من
 يفيد لعلياا لطبقةا ىيك لتجريديةا ةلخبرا من لتعلما ؤكابد ذافﺈ .بلطلبا
 تفيد ةلدباشرا ةلخبراللمبتدئتُ  لائق غتَ لطبقةا ىذه فلأ ىنهمذ في لتحتَا
 ةلخبرا ما. كأةلخبرا تلك نيل في اسلحوا جميع يستعمل لأنو ،لكافةا لدعرفةا
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 لخبرينا ىذين فلأ اس،لحوا جميع فيستعملب لا لتجريديةا ةلخبركا رةلصوا
 ءلأشياا ةمشاىد في ةفالدباشر. لتفستَا لىإ جيحتا ملذا لرمزا فيفضلب
 .لرمزا تفستَ من فهما عسرأ
 عليميةتلالوسيلةا ىميةأ -3
 لعملية ةلعديدا ياالدزكا لدنافعكا دكارلأا لتعليميةا لوسائلا ـتقد
 برقيق على تساعد لتعليميةا لوسائلا اـستخدأف ا ـعا بشكل. كلتعليما
 نيةآلقرا تلآياا من لةدلأكا ىدالشو. كاؽلطرا بأيسر لتعليميةا اؼلأىدا
 يدكن لشالا لتعليما سائلك من لتعالما بزلو لا نوأ في لنبويةايث دلأحاكا
 ىابيل خيوأ بجسد سيفعلو فيما برتَ حينما قابيل قصة فمنها. هؤستقصاا
 لىإ لحجةا 31خيو.أ جسد يدفن كيف لتعليموٗٔ بتُاغر اللها سلرفأ
 لتعليمية.ا لوسائلا اـستخدا
 بتُ بسييزدكف  للجميع لتعليما صفر تاحةا في كدﶈدا لتوسعا قتضىا
 بستيعاكا ارسلددا فتح في لتوسعا لىإ لدعاصرا عالدنا في ةحدالوا لأمةا ءبناأ
 سيةرالدا ؿلفصوا ظكتظاكا ،لتعليما حلامر لستلف في لتلبميذا من لعديدا
 .لدتاحةا سيةرالدا تلامكانياا فراتو ـعد مع طاقا ؽفو فلأحياا بعﺾ في
 ملذا رلتطوا ﳘيةأ لتعليما ؿحقو في فلعاملوأدرؾ ا الذذ نتيجة
 ىذه اـستخدا ﳘيةكأ ،لدعاصرا عالدنا في لفعالةا ؿلاتصاا سائلك في ثحد
 لتعليميةا لدشاكلا على لتغلبكا لتًبيةا اؼىدأ لخدمة فعالة رةبصو لوسائلا
 :  في تتمثل لتيكا
 لإنسانيةا لدعرفةا عتساا  ) أ
                                                             
ـ، ﯾھرابؾ  إلانا ملكممية الحكومية لإسلبامالانج: جامعة (، العربية الكفءللغة مهارات التدريس لضو إعداد مدرس ار الدين، بحؿ ﯾأكرٚ
 ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ) ص ٕٔٔٓ
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 ةئردا تسعتا ،لحديثةا ؿلاتصاا سائلك رلانتشا فنتيجة 
 ىمأ من صبحكأ ،لدختلفةا لأممكا تتمعاا  في لثقافيا ؿلاتصاا
 لدينيةكا لاجتماعيةكا لتعليميةكا لتًبويةا تلدﺆسساا تجباكا
 تلدشكلبكا تلدعلوماكا رؼلدعاا ؿيصاكإ نقل ،لاعلبميةكا
 ضلنهوكا تمعاد ا فرأ ةحيا في لصلةذات ا اثلاحدكا لحيويةا
 تعمل ،لحاضرا لوقتا في لتًبيةا اؼىدأ كانت لدا. كهءباعبا
 تلرالا في ثلدستحدا جهةامو ؼد لأا لنمو شامل ادعدا على
 دياازد لكذ على ترتب فقد ،لعالديكا لقوميا ادفر جلانتاا
 اءحتوكا ،لطالبا يجرسها لتيا لعمليةا دةلداا دياكازد لدعرفةا
 تلدوضوعاا من لعديدكا لتفاصيلامن  للعديد سيرلدا لدنهجا
 .سيرالدا بللكتا حجم تضاعفك لدناىجا في ةلجديدا ادلدوكا
 نقل في مسئولياتوكزادت  لدعلما ءعبازادت أ لذلك اـلزك
 ضطركا ،خرآف كآ بتُ فيها ثحديست ماك رؼلدعاا ىذه
 تر مها اـستخدكا ةمر من كثرأ لدنهجا جعةامر لىإ فلدعلموا
 .لتعليميةا لعمليةا في عائد كبرأ لتحقيق
 لىإ لدعلما جحتاا ت،لدسئولياكا ءلأعباا ىذه لىإ ضافةإ
 فعيةدا رةثاإ على ـتقو يسرلتدا في حديثة ئقاطر اـستخدا
 لدناسبةا لوسيلةا مع للفظيا بلاسلوا اـستخدكا ،لتلبميذا
 .لتعليميةا لعمليةا في كبرأ عائد لتحقيق
 سيةرلدا ؿلفصوا كثافة ) ب
 على يصعب ،سيةرالدا ؿلفصوا كثافة دادتز عندما  
 برقق لتيا ،يسرلتدا في لتًبويةا لأساليبا اـستخدا لدعلما
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 كؽلفرا عىاترك ستُارلدا تحاجاك تىتماماكا لتعليما اؼىدأ
 قفالدوا من كثتَ في لتعليما سطحية لكذ ينتج. كبينهم يةدلفرا
أك  ،لدعتٌا ضحةكا غتَ لدنهجا من ةكثتَ اءجزأ ءبقاك ،سيةرالدا
 لوقتا توفتَك ستُارلدا من ةكبتَ دلعد بالنسبة لدعتٌا من خالية
 ـىتماكا دمفر تعليم لىإ جبرتا لتيا لتعليميةا قفاللمو لطاقةكا
 من فماكا ىو لوسائلا ختَ. ستُارلدا بتُ راتلقدا في كؽبالفر
 فلأحياا من كثتَ في ريتعذ لكنك ،لطفلا بيئة من ،قعالوا
 ؿلرا اىذ فيك ،يداثلها بدا عنها ضفيستعا ءلأشاا ىذه جومثلك
 .لتعليميةا لوسيلةا صنعك تصميم في اعلإبدكا رللببتكا سعكا
 :  لتعليميةا لوسيلةا ئدافو    
 .لسليما للتفكتَ سكأسا حسية اتخبر توفر  )ٔ(
 .تيالذا للتعلم تدفعهمك بلطلبا ـىتماا من تزيد  )ٕ(
 .بلطلبا عند فلنسياا ؿمعد من تقلل )ٖ(
  مشوقة. بطريقة لدعانيا توضيح في تسهم )ٗ(
 توفر للطلبب خبرات يعتذر مشاىدتها في الواقع. )٘(
 انواع الوسيلةالتعليمية  -4
 لوسائلكا لبصريةا لتعليميةا لوسائلا تنقسم اس،لحوا لىإ بالنسبة ماكأ  
 .لبصريةا لسمعيةا لتعليميةا
 للغةا تعليم عملية لسهولة يستعمل ءشي كل فهي لسمعيةا لوسائلا ) أ
 للغةا لستبر مجابرك يوادلرا عةإذا مثل لسمعا حاسة بذاه ـتقد لتيا
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 على ارسلدا يبرغالبالتد لسمعيةا لتعليميةا لوسائلا ـتستخد. غتَىاك
 . علاستماكا لنطقكا ؾلاحتكاا
 ةنافد طريق عن منها دتستفا لتيا لوسائلا فهي لبصريةا لوسائلا ) ب
 ضيعر ما ﳘا ،قسمتُ لىإ لبصريةا لتعليميةا لدسائلا تنقسم. كلعتُا
 تشتمل. ضلعرا زجها لىإ جيختا مالاك لشاشة)ا (على ضلعرا زبجها
 : ضر لعا زبجها ضتعر لتيا لوسائلا
  لثابتةا ـلأفلبا-    
 لشرئحا-    
 طلخطوا من تتًكب لبصريةا لوسائلا في توجد لتيا فالعناصر  
  ؿلاشكاكا
 .رلصوكا افلالوكا  
 لسمعيةا لحاسةا تستعمل يلةلوسا ىذه لبصريةا لسمعيةا لوسائلا ) ت
 .لعتُكا ذفلأا فهما ،معا لبصريةكا
 
 
 لناجحةالوسيلةا خصاﺋﺺ -5
 فراتتوأف  ينبغي ،لتًبويةا ظيفتهاك يةدتأ في لوسائلا ىذه تنتج لكي  
 كتابو في كؼمعر نايف رلدكتوا كرذ قدك كط،لشرا فتكوأف  )أ( فيها
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 لأمةا فةثقا من لتابعةا لتًبويةا اؼللؤىد منتمية 41:لتاليةا كطلشرا
 من ـيستخد ملذا لدباشرا ؼللهد لزققة فتكوأف  )ب( تها.ر حضاك
 .لعقليةكا لنفسيةكا لجسديةا ستُارلدا خصائص عىاترأف  )ج(.جلوأ
 ،لجنسكا ،لسنا ىي قبتهاامر من لابد لتيا خصائصهم منك  
 ةلفائدا فتكوأف  )أ(.للغةا تعلمو من ؼلذدكا ،لثقافيةكا لتعليميةا تلخلفياكا
 بالبساطة تتسمأف )ب(.ىاادعدإ ؿتبذك فائق بجهد للمتعلم ملدعلا قدمها لتيا
 صحة ىاادعدكإ تصميمها عىفياترأف  )ج(.ؿلاستعماا سهولةك حلوضوكا
 ،لدناسبا لوقتا في تستعملأف )د(.فلإتقاا دةجو جهااخرإ فيك ت،لدعلوماا
 .لدناسبا لشكلكا ،لدناسبا فلدكاكا
 حيث ،رسلدا خطة تصميم بعد لتعليميةا لوسائلا رختياا فيكوك  
 نسبأ ريختاك تنفيذه طريقةك هالزتوك رسبالد لخاصةا اؼلأىدا دحد قد
 لوسائلا ادبﺈعد لدعلما أيبدأف  لخطأا فمن. رسللد ىاادجدكأ لوسائلا
 .رسلدا خطة لكذ بعد يصمم ﰒ ،بةاجذك لشتعة كانت مهما لتعليميةا
 لتعليميةالوسيلةا رختياا فﻲ اتخطوو ﻛيﻒ -6
 ؾىنا. مهااستخدا لدعلما دلرر لا لتعليميةا لوسائلا اـستخدا فيك  
 : يلي كما ىيك سوفرنو كشفو  كما ،لتعليميةا لوسائلا رختياا كيفية
 .لتعليميةا لوسائلا خصائص معرفة  )أ (
 .لتعليميةا اؼبالأىد تناسب لتيا لوسائلا رختاا )ب (
 .لدعلما ستعمالذاا بالطريقة تناسب لتيا لوسائلا رختاا )ج (
                                                             
 ٕٗٗص :  ٬ الدرجع السابق ٬نايف لزمود معركؼ  41
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 .سيةرالدا دةبالدا تناسب لتيا لوسائلا رختاا )د (
 لعمركا دلعدكا بلطلبا اؿبالأحو تناسب لتيا لوسائلا رختاا )ق (
 .تعليمهم تمستوياك
 .لبيئيةكا كؼلظركا تبالحالا تناسب لتيا لوسائلا رختاا )ك (
 51لابزتار الوسيلة بسبب كسيلة جديدة. )ز (
 :ىي لتعليميةا لوسيلةا اـستخدا كيفية زافلفوا ىيمابرإ بن لرحمنا عبد عندك   
) ٕلدناسبة. (ا لوسيلةا برديد) ٔ( لوسيلةا اـستخدا فبل عداقو ) أ(
) ٗ( .عليها ؿلحصوا مكانيةإ لتأكدا) ٖفرىا. (اتو من لتأكدا
 ضعر فمكا ) تهئية٘لوسيلة. (ا تشغيل تمتطلبا بذهيز
 . لوسيلةا
 اـلاستخد لتمهيدا) ٔ(: لوسيلةا اـستخدا عند عداقو ) ب(
) ٖلدناسب. (ا لتوقيتا في لوسيلةا اـستخدا) ٕلوسيلة. (ا
 لوسيلةا ض) عرٗلدناسب. (ا فلدكاا في لوسيلةا ضعر
 لدتعلمتُا ية جميعرؤ من لتأكدا) ٘مثتَ. (ك شيق ببأسلو
 لدتعلمتُاجميع  تفاعل من لتأكدا) ٙعرضها. ( ؿخلب للوسيلة
بعﺾ  كةرلدشا لفرصةا تاحةإ) ٚعرضها. ( ؿخلب لوسيلةا مع
 ضعر في لتطويلا ـ) عدٛلوسيلة. (ا اـستخدا في لدتعلمتُا
 ضعر في لدخلا رلإيجاا ـعد() ٜبذنبا للملل. ( لوسيلةا
لوسائل. ا من كبتَ دبعد رسلدا ـحاازد ـ) عدٓٔلوسيلة. (ا
 بذنبا مهااستخدابعد  لتلبميذا ـماأ لوسيلةا ءيقاإ ـ) عدٔٔ(
                                                             
 ى  :هم ﺟرﯾﺗ 51
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ٬ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 011 .laH ٬barA
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 راتستفساا يةأ عن لإجابةا) ٕٔلدعلم. (ا متابعة فهمالانصر
 لوسيلة.ا ؿحو للمتعلم يةكرضر
 لوسيلة ا ) تقونًٔ: ( لوسيلةا اـستخدا من ءلانتهاا بعد عداقو ) ت(
 ،منها ؼلذدا برقيق في فعاليتها ـعدأك  فعاليتها على ؼللتعر
أك  مهاالاستخد لحاجةا لمدك ،لتلبميذ معهاا تفاعل لمدك
 حصلب: أم إ لوسيلةا ) صيانةٕ. (لخرأ ةمر مهااستخدا ـعد
 ،منها قد يتلفـ  اؿستبدكا ؿ،عطاأ من لذا ثيحد قد ما
 ةمر اـللبستخد ةجاىز فتكو كي ،تنسيقهاك تنظيفها دةعاكإ
 مناسب فمكا في بززينها: أم  لوسيلةا ) حفظٖ( .لخرأ
  .مةدقا اتمر في مهااستخدأك ا لحتُ طلبها عليها يحافظ
 عبد كرهذ كما لدعينةا لوسائلا اـستخدا في عامة داتشاإر ماكأ  
  لعليما
 : يلي كما ىيك ىيمابرإ 
 في اشتًكوإذا ا ،للتلبميذتها فائد ك ،لوسائلا ىذه ﳘيةأ دادتز ) أ(
 ذجﳕاك راصو ارسلددا في لصدىاأف  نأملك ،نتاجهاكإىا رختياا
 .ةمبتكر منوعة
 تبعدكأف  ،لحاجةا بسس عندما لوسائلا ىذه ضتعرأف  ينبغي ) ب(
 يسمحك ،للتلبميذ ةملها كانت لاكإ ،ضهااغرأ دستنفاا بعد
 بستد فائدتها للتلبميذ.لتي ا ،لوسائلا ضعر ارباستمر
 لذم مناسب ضعكفي فتكوأف  لتلبميذا على عرضها في عياير ) ج(
 .جميعا
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 .ضلغموكا لتعقيدا من لحسيةا لوسائلا بزلوأف  بيج ) د(
 أفنبد: لنموا حلالدر ةمساير لدعينةا لوسائلا فتكوأف  يجب ) ق(
 لىإ تنتقل ﰒ ،سمةا  جهاذبنماك ،مكنإف أ ءلأشياا كاتبذ
 .اىكذك رلصوكا ـلرسوا
 بداكر ،تعينو لكنهاك رس،لددا عن تعتٌ لا لتعليميةا لوسائلا ) ك(
 اكبتَ نصيبا يهايولأف  رسلددا على يجب الذذك ،هءعبازادت أ
 فيأف  يظن لاكأ ركس،لدا هادعدإ حتُ ،سةرالدكالجهدا من
 .حلشرا عن تعتٍ ما عرضها
 ا نشأأ لتيا لوسائلا دارةبﺈ ئمادا صلة على سةرلددا فتكوأف  يجب  
 ،ا بدق دارةلإا ىذه كدلتزك ،اربذاك بﺈنتاجها لتنتفع ،لدنتقةا ا عدأك أ زارة،لوا
 61لدنفعة.ا دؿتبا تًحا فيتم
 الإلﻜتوني التعليم:  لﺜانﻲا لفصلا  - ب
 نﻲولإلﻜترا تعليم تعريﻒ -1
 برديد يدكن. كحديثة ةظاىر ىو )gninraeL - E(  نيكلإلكتًا لتعليما  
. ـلدفهوا اىذ رلظهو يةابد لداضيا فلقرا من يةدلديلبا تلتسعيناا سطأك ا
 الذذ توضيحا ) DTSA ٕٔٓٓ ( لتطويركا يبرللتد لأمريكيةا لجميعةا ـتقد
 يغطي : نوأ لىإ يشتَ ـلدفهوا
 على لدعتمدا لتعلما مثل تلعملياكا تلطبيقاا من سعاكا لمد  
 ،ضيةالافتًا ؼلصفوكا بلحاسوا على لدعتمدا لتعلمكا ،لعنكبوتيةا لشبكةا
 شرطةكأ نتالإنتًا بوساطة لﶈتوا نقلك لرقميةا كةرلدشاكا نتالإنتًكا
                                                             
  ٖ٘ٗ) ص :ٕٚٓٓ ٬(القاىرة : دار الدعارؼ ٬ الدودة الفتٍ لددرسي اللغة العربية ٬عبد العليم ابرىيم  61
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 اصلأقركا لتفاعليا زلتلفاكا لصناعيةا رلأقماا عبر لبثكا تلصوكا لفيديوا
ني كلإلكتًا لتعلما على نتالإنتًا تقنية تسيطر لعمليا تطبيقلا فيك ،لددلرةا
 71). .P ٛٗ  gnuH & naT٬ ٕٕٓٓ(
 يشملك ،تستخدمها لتيا لأنظمةكا نيةكلإلكتًا ةلأجهزكا دكاتلأا  
" راتنزستوالتًكا لدغنطيسيةا تكالدضخا تلصماماا عمل تعلم لتيا دكاتلأا
 : من نيكلإلكتًا  للتعليم تتعريفا ةعد لصد فﺈننا عليوك
 تبالتطبيقا غنية تفاعلية بيئة ديجاإ لىإ ؼيهد ملذا تعليملا ىو"   
 ؿلوصوا من لطالبا بسكنك ،لإنتًنتا لاﱄا لحاسبا تتقنيا على ةلدعتمدا
 ". فمكاأم  منك قتأم ك في لتعلما درمصا لىإ
 :بأنو تعريفو يدكن كما   
 تبسريناك تحاكشر من يتضمنو ما مع لتعليميا لﶈتوا تقدنً"  
 بوساطة بعد عنأك  لفصلا في شاملةأك  جزئية رةبصو متابعةك تفاعلك
 ".لانتًنتا شبكة بوساطةأك  لاﱄا لحاسبا في لسزنة متقدمة مجابر
 تشبكاك تلدعلوماا تتقنيا ـيستخد تعليمي نظم" : فيكو بذلك ىوك 
 من لرموعة ؿخلب من لتعليميةا لعمليةا ؽنطا توسيعك تدعيم في بلحاسوا
 من ماإ ةلدعدا نيةكلإلكتًا مجالبركا لانتًنتا ب،لحاسوا ةجهزأ منها لوسائلا
 "تلشركاأك ا زارةلوا في لدختصتُا قبل
 نﻲولإلترا لتعليما اعنوأ -2
 لمباﺷرا نيولإﻛتا لتعليما - أ
                                                             
 3٬)ٕ٘ٓٓت، ﯾكلكانمجامعة ت : ﯾكلك(ا، دبعف ني عركلإلكتـ التعلـ اﯾفي تصم ﮫقﯾبطتـ كﯾلتعلـ اﯾلتصما، لصالحاالله دعبف بدر ب ٚٔ
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 تتقنياك بسلوأ لدباشرا نيكلإلكتًا لتعليما رةعبا تعتٍ 
 ضيعاموك ركسلدا دؿتباك لتوصيل لإنتًنتا على ةلدعتمدا لتعليما
 دعتماا تلثمانينياا عقد شهد فقد للتعليم )DC( ،لأساليبا
 ةلديز ىارفتقاا ىوك ضحاكا فكا عيبها لكن  لددلرةا اصرلأقا
 رنتشاا ءجا ﰒ ،لدتلقيأك ا لدتعلمكا رسلددكا دةلداا بتُ لتفاعلا
 ،لانتًنتا على لدباشرا نيكلإلكتًا لتعليما دلاعتما رامبر لانتًنتا
 تللمساا تأتيك ،قعيةالوا لتعليماساليب. أ فعالية ةﶈاكاا لككذ
 لتًبويةا لعمليةا اؼطرأ بتُ لدباشرا لتفاعلا عبر لإنسانيةا حيالنوكا
 ؿلاتصاا دلررك لتعليما تتقنيا بتُ بساما ؽنفرأف  يجبك ،لتعليميةكا
 ني.كلإلكتًا بالبريد
 
 لحاسبا على لدعتمدا نيكلإلكتًا لتعليما - ب
 retupmoC(لازاؿ التعليم الإلكتًني الدعتمدة علي الحاسوب  
يدكن م كلتقليدالأساسي افا للتعليم ادسلوبا مرأ ) gniniarT dessab
يب رتدكضمن خطة تعليم ة مكملة لأساليب عديدرة بصوه دعتماا
إذا فمثلب ت لتقنياكالأساليب اتعتمد على لرموعة من ، كشاملة
لانتًنت فلب مانع من التعليمي عبر الفيديو الصعب بث امن ف كا
لك يساىم أف ذطالدا ، شرطة فيديوأك ألددلرة اص اقرأتقديدة على 
سعة ت اختناقايدنع كلتعليم كايب رلتدل امستودة كفع جورفي 
ر ساسية تبرأني ناحية كلالكتًالتعليم ايتطلب كلشبكة الدوجة على ا
ل لددابو على اـ للبلتزة لنافداية ؤلراىي ، كفيور لاستثماكاه دعتماا
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 مةكمقاك تلدعلوماا تقنية في مصاعبك تعقبا لتجنب لككذ لبعيدا
 81منو. لدتعلمتُا رنفو
 وبوسو: لﺜالثا لفصلا - ج
 وبوسو تعريﻒ -1
 فقد ة،جديد لغة تعلم من لعالما في شخص كل uusub ّيدكن  
 تعلم تتطبيقا تقدنً فيركادا -مليونا لستتُا مستخدمينا بفضل صبحناأ
 رامها بسرين uusub في للغةا متعلمو يستطيع. كلعالما لمستو على – تللغاا
 على ؿلحصوا عن فضلب لكتابةكا اءة،لقركا ـ،لكلبكا ع،لاستماا في م
 في حمتا uusuB بها.طقتُ لناا مع ستهارلشاك ،للغةا عداقو في متقدمة اتحدك
 يد.ركندكأ فيفوا ةلأجهز تتطبيقاك ،لإنتًنتا على موقع رةصو
 لاك ؿ،لدناا صعب تللغاا تعلم فيكو فلأ لاحاجة بأنو يﺆمن ىم  
 uusubموقع  نشأناأ لسببا الذذ. كلتكلفةا باىظ لاك ،للوقت مستهلكا
 91ل.خرأكثرىا فاعلية لتعلم لغة ؽ كألطراسهل أيعد م لذا
.  تللغاا عن دةلدّاا فتقاإ في بلطلبا ةلدساعد لتعليميةا لوسائلا ىو  
 ،سيةكلركا ،ليابانيةكا ،نسيةرلفاكا ،لألدانيةكا ،لإلصليزيةكا ،لعربيةا للغةا كمثل
  مستخدمة لوسائلا ىذه كانت. كلتًكيةكا ،لبرتغاليةكا ،لإسبانيةكا ،لصينيةكا
 02لكتابة.كا اتلأصوكا رةلصوا
                                                             
 ٕ٘ٔ -ٖٕٔ ٬ٕٕٔلجامعي: ـ اﯾلتعلاكة كجف لخما ةﯾبرلعالمجلة ، انيركلإلكتـ اﯾلتعلظم انء لبنا ةﯾاسﯾلقر اﯾﯾلمعاارار، كؼ ﯾرلشف احمرلد اعب 81
  :ptthmoc.uusub.pleh// / ch / ra / selcitra / 169032202-uusub –ھو -ها 91 
 20.02 lukup 91/80/32 ٬ta’muj adap seskaiD
  moc.uusub.pleh//:ptth / ch / ra / selcitra / 241087002 الدستويات –ىي  –كما -للغات -ىو -ما02 
  91/80/52 uggnim adap seskaiD
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 سةرلشاك تيالذا لتعلما نم متكاملة بيئة لتأمتُ uusub تصميم تم  
 في يسربالتد اءلخبرا من لغويتُ مبأيد uusub دكرات تطوير تم كما  ،للغةا
 يسرلتدا دئمبا فضلأ فيقدمو ىمك ة،عديد لسنتُ سيةرلددا ؿلفصوا
 ٕٓه ادتعد ملغو لرتمع uusub للد. ككراتللد تصميمهم في لتفاعليةا
 مع صلالتوكا لدعرفةا لىإ فيتطلعوك تللغاا فيتعلمو ـ،مستخد فمليو
 .للغويةا تهم رامها تطويرك ،م لغا كةرلدشا لاخرينا
ﳕا يدكنك بدلا ف، كإتي حيث لا معلموذاىو مّنصة تعلم   uusuB    
كذلك من ، كتيالذالدخصصة للتعلم ايباتنا رتدؿ لتعلم من خلبا امن ىذ
 ركسلدالرموعة من دك رة تشمل كل م. للغوا المجتمعلاخرين في ء الأعضاا
 –كصف  –:تقدـ نفسك  ؿلدثاا سبيل على( معتُ عموضو ؿحو رتتمحو
 ؿخلب بسرين كل في لتًكيزا يتمكطلب الطعم في أحد الدطاعم)  –مدينتك 
 يدكنك( رةعباأك  كلمة فيكو ما دةعا) جديد ءشي تقدنً على رسلدا
 ثة. دﶈاأك ا لكتابةا في رلفوا على مهااستخدا
ين رتليها بسا، للغةاعد اقودات كلدفراين على ربسادرس يشمل كل ك  
لتي اللغة اـ استخداسة رين كتابية لدساعدتك في لشاربساكثة دلزا
ر ختياايدكنك ، ثةدبسرين لزاأك بسرين كتاﰊ ؿ ساربﺈـ عندما تقوكتعلمتها.
سالو رلتي تتعلمها لإاناتطقتُ باللغة  ٘أك  uusub لك فيء صدقاأحتي 
، سةرالدالتي تقضيها في ت الساعاد احاليا بتتبع عدـ لا يقوأك ٘ىم كليهم.إ
ف لشأا اىذص بخصوت لدعلوماالدزيد من ايتمكن من تقدنً أف لكنا يأمل ك
 ـلتقدا يعطي نيكلإلكتًا لبريدا عبر مرحليا اتقرير ستتلقى نكأقريبا. كما 
 12لأنشطتك.ٕٕ لأسبوعيا
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 لتمرينكا ؿمثاأ) ب( لأساسي.ا لتمرينكا ـلكلبا رسلدا) أ( : ىو منفعوك 
 رسلدا)ق( .اتلأصوا عستماا)د( كب.اتر لتمرينكا )نصائحجلنطق. (ا
 رسلدا)ح( .ةكرالدذا )بسرينز( .ارلحوا لتمرينكا رسلدا)ك( لكتابة.ا لتمريناك 
 .داتلدفرا لتمرينكا
 وبوسو تلمتﻜوناا -2
 uusub  تطبيق تحميل ﻛيفية ) أ(
 ppA elppA“ طريق عن ماإ uusub لتطبيقا برميل يدكنك 
 لوسائلا اىذ تطبيق في لكنك.  ”yalP elgooG“ أك متجر  ”erotS
 الدتوسطةنورك الذدم   بددرسة السابع  الفصلللطلبب في لتعليم ا
 لذلك لشاشةا لباحثةا  تستخدمهاسيدكارجو  سداتي الإسلبمية
حتى تتمكن   moc.uusuB .wwwلباحثة ا تفتح لبرنامجا اىذ ؿللوصو
 :  ينما كنتأصلة تعلم لغتك امن مو
  رﰒ إختً دفتا .di/moc.uusuB.www إفتح )ٔ(
 
 
 دمنﺸو للﻐةا ختا ﰒ  )2(
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(3)  اﺐتﻛ إﻚﲰ الماﻜل روﻚلﺋاس اديﱪل اتﻜيللإوني ﰒ اانﺛء 
رومز و دعب راتفد تخإ ﻚلذ 
 
 
(4)   تخإادحى ﻦم هﺬى  راتفدلا 
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(5)  اتخ ادحى ﻦم هﺬى اوصلر 
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(6)  اتخ وتسمي ﻚملعت اةﻐلل 
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 يةالبدا ليلد ) ب(
 لتعليميةا كرةلدا ؿخلب ةكبتَ بسرعة بلطلبا بعﺾ ـيتقد  
 فهم ؿ،طوأ قتاك فيستغرقو لغالبيةا لكنك ، uusub في لكاملةا
. لوقتا من عليها ركفيقد اتلفتً فسوريدك ،منتظم بشكل فيدخلو
 في غب: "أر ؿلدثاا سبيل على Aٔ قد للتحقيق لقابلا ؼلذدكا
 باللغة ةقصتَ تثادلزا  بخمس ـلقياكا فيكو–   للدستوا ؿكماإ
 22لدقبلة.ا يةلثمانا لأسابيعا لإسبانيةا
 لوقتا غالبا ىوك ،لك بالنسبة سةراللد قتك فضلأ دحد  
 بعﺾ دحد. جعازلإا عن فتكو ما بعدكأ متيقظا فيو فتكو ملذا
 32سة.راللد لوقتا يحتُ عندما ؾتقويدك لتذكتَ في عيدالدوا
 على قعالوا في ا مدك سةرالدا تجلسا دعد يتوقف  
 صحكين ىم. كلديك حلدتاا لوقتا ارمقدك ،لشخصيا تفضيلك
كما   uusub في للتعلم نىأد بحد سبوعياأ ثنتتُأك ا ساعة بتخصيص
 ساعة من بدلا ةقصتَ تسويعا ةعدينصح بأنتقونً بهاذا خلبؿ 
 قابلب ىدفا تعد دقائق في اليـو الواحدا  ٓٔ فمثلب: طويلة ةحدكا
. جيد مرأ قيقةد ٖٓ  منها كل ةمد تجلسا ٗ كذلكك ،للتحقيق
  42يس!رتد ذائع مارا اهذف بالدزيد ـلقياا في غبتإذا ر ماأ
: يةالبدا من أتبد فبأ ينصحك فهم ـبسا مبتدئا كنتإذا   
الوتقدـ خلبؿ كل درس بشكل  ٔA ٬لمستو من كؿلأا رسبالد
 متسلسل . 
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 منك ،كتاﰊ بسرين يتبعها دات،لدفرا اتبوحد ركسلدا أتبد  
 لدوقعا على متاحة لصوتيا لتسجيلا ينر(بسا صوتي تسجيل بسرين ﰒ
 ات،لوحدا جميع بسكلأف  كرملضرا من. كىن)الرا لوقتا في فقط
 ىااحدإ كزبذا يدكنكك
 جميع بالفعل ؼتعر نكأ من امتأكد فتكو  عندما فقط  
 .داتتالدفراحدك 52.فيها لأساسيةا لجملكا تلكلماا
 تكلما ٓٔك  ٘بتُ  ما تعلمك داتلدفرا اتحدك معظم  
 شفلب تبطاقا على اتلوحدا معظم مبرتو. كةجديدراتعباك
 راتلعباا لحدإ لىإ بالإضافة لذا ترجمعة مع كلمةلا ضتعر تعليمية
 شفلب بطاقة يت. إذا رأكلمة جملة في لكلمةا ضتعر لتيا لأساسيةا
 ما لىإذا إ نطلق! الشتز افهذ قبل من نتأ تعرفها كلمة ضتعر تعليمية
 حفظهاك ينهاكبتد تعرفها فينصحك لا كلمة تجدإذا ك ما. أبعدىا
. )بذلكـ لقيال uusubموقع  اـستخدا لىإ ج(برتا" تيدامفر" في
 في ىالتي تعمل على تذكرت الكلماايدكنك حفظ قائمة بكل ك
 عندماأك  سيةرالدا لجلسةافي نهاية  -لكذ بعد"، كتيدمفر"
" داتلدفر"اتبويب  علبمة لىإ ىباذ-ضافيةإ قائقد خمس فرلديكاتتو
 في نفسك رباختبا قمك ٬لتطبيقا في" تيدامفر" لىأك إ لدوقع)ا (على
 يدكنك لديك مألوفة داتلدفرا تلك تصبح عندماك ت،لكلمااتلك 
 للغةا عداقو62.تكدامفر قائمة من حذفها
 عداقو اتحدك في ُلدتَضمنةا راتلاختباا جميع لصرأ   
 حةالرا من قٍسط بأخذ ينصحكةلوحدا في صعوبة تجدك ،كإذاللغةا
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 ينكتدؾسُيفيد يدكن لاحقكما قتك في داّلردن ستهارالد دةلعوكا
 72ا.ُقدنم  ﱢك مضي ؿخلب تلدلبحظاا بعﺾ
 لاك ،للغةا عداقو مع صعوبةن فجهوايو بلطلبا من ُتَلكثا  
 امضطنر لست نكأ ؼتعرأف  كرملضرا من. ؿلأفعاا تصريف سّيما
 ،فعل بكل لخاصةا تلتصريفاا حفظ لاك ؿ،لأفعاا اكؿحفظ جد لىإ
 ،ستكدرا ةفتً اؿطو انراتكرك انرامر تلتصريفاا ىذه تقابل ؼفسو
 على تضغط لا.سهلأ ضحىأ تذﱡكرىاأف  بذد ؼسو ةمر كل معك
 مع يأتي افهذ ؛للغةا عداقو في"لدثاﱄ"اللدستوا غلبلو نفسك
 ،يةالبدا في ءلأخطاا من لكثتَا بتكاار تتوقعأف  يدكنك.كلوقتا
 82!ـلتقدا ليلد ىو افهذ
 ،تكدكر في ينرلتماا ىمأ بعﺾ لكتابية ىيا ينرلتماا    
 َفهمها دلرر من بدنلا تتعلمها لتيا للغةا جنتاكإ سةرلشا لك تتيح فهي
 لك تتعليما على كتاﰊ  بسرين كل ميحتو.سمِاعها عند بسييزىاأك 
 عداقوك داتلدفرا اتحدك في ستودر بدا يتعلق ءشٍي كتابة ؿحو
 تكتبأف  كؿحا لكنك يةالبدا في صعبنا لأمرا كيبد قد.للغةا
 لسو تذﱡكر تستطع لمإذا  حتى.فلإمكاا رقَد تعّلمَتو ما مستخدنما
 تنُفد اعندم.كلخرأ تبكلما فْكرك ينهاكبتد فقم ت،كلما بضع
 على عللبطلب لتلميحا قسم على لنقرا بﺈمكانك سكرأ من رلأفكاا
 لتيا تبالكلما تكتبأف  ستطاعتكا رقَد كؿحا.جيةذﳕو جابةإ
 في باللغة فلناطقوا ـسيقوك ،تستطيُعو رقٍد كبرأ تكتبكأف  تعرفها
 كيفية ؿحو تحاالاقتًا عطائككإ ،كتاباتك  بتصحيح لرتمعنا
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 ىي ةمفيدك ةجيد تتصويبا على ؿللحصو طريقة فضل.كأبرسينها
 تطلبكأف  ،باللغة لناطقتُا من دعد كبرأ مع تقاالصدا تكوين
 في معهم صلاتتو صشخاأ  ديجُاإ بوسعك.ككتابتك تصحيح منهم
 92لتبويب.ا علبمة
 فقط متاحة ينرلتماا ىذه:لصوتي ملبحظةا لتسجيلاينربسا  
 تصميم ّتم .ىنالرا لوقتا في لتطبيقا عبر متاحة غتَك ،لدوقعا عبر
 بسكينكك ،لنطقا على فلتمرا في لدساعدتك لصوتيا لتسجيلا ينربسا
  بتسجيل ننُصحك.كتتعلمها لتيا باللغة ٍارحو في صوتك عسما من
 .ئكأدا عن بالرضا حتىتشعر اتمر ةعد ارلحوا من ءجز كل
 03.تستطيعور باللغة بأكبر قدث لتحداسة رلشاكؿ حا   
لأمر تسجيل التي تتعلمها يتطلب اباللغة ث لتحداسة رلدما
ة غتَ متوفرة لديزاىذه (  klaT – uusub اـستخد، كالدوقعالى إ ؿلدخوا
لناطقتُ باللغة اعثر على كاسة"رلدماالى"إ. تّوجو )لتطبيقاحالينا عبر 
شة ردللدة لديزاىذه اـ ستخدالإنتًنت.ُيدكنك اشة معهم عبر ردللد
ة كانت فكرإذا لفيديو.اشة أك دردلصوتية اشة ردلدأكالنصّية ا
، ىٍبة بالنسبة لكذات رريب لإنتًنت مع شخص غاشة عبر ردلدا
ىي تعمل بنفس طريقة كلا أكن لنصّية اشة ردبالدء فننصحك بالبد
ج قد برتاص.كلأشخاامن د مرحبنا"لعدؿ"بقوْأ بدالنصّية.الرسائل ا
أف قبل س لناامن.د شة مع عدردلدالة كلى لزاف إلأحياافي بعﺾ 
  13.َمّرحبنا بالحديث معكك ُبذد شخنصا متفرنغا 
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 داتلدفرا بعﺾ اـستخددرس ا كل بعد كؿبراأف  ُيستَحسن
 لك ابدإذا  لكنك ،ثاتكدلزا ؿخلب فيو تعلمتها لتيا للغةا عداقوك
 .فقط يةدعا ثةدلزا اءجرإ لةكلزا فيمكنك متكلّنفا اىذ
، شةردشريك للدد أم يجاإبسكنك فعلب من ـ في حالة عد
بسبب دراستك    klaT – uusub اـستخدابسكنك من ـ عدأك 
فيمكنك بردم مهارتك  ٬ uusub أغللب الوقت من خلبؿ تطبيق
من خلبؿ بسارين الحوار (التي سوؼ بذدىا ضمن معظم كحدات 
الدفردات ). قم أكلا  بإختبار ذاكرتك بتغطيم جزء من الحوار 
(بإستخداـ يدؾ أك قطعة من الورؽ) كحاكؿ أف تتذكر أك بزمن الرد 
الدناسب. أعد ذلك في كل جزء من الحوار بضع مرات ك عند ما 
من تذكر الأجزاء الدغطاة قم بتحدم نفسك بدحاكلة إجراء  تتمكن
 لنطقا من للتحقق تلصوا شغّْلك ٬الحوار بصوت عاؿ
 سيلةك لكنوك،يةالبدا في عاػن مصطَنك ُ غريبنا لكذ كيبد قد.داتلدفركا
 في بالضغط رلشعوا عن ابعيند ثةدُلدحاا تك فيرامها لتحستُ ئعةرا
 23حقيقية. ثةدلزا
  الﻜلام رةمها: بعالرا لفصلا -د
 تعرف مهارة الﻜلام -ٔ
 مهارة – يدهر- مهر من مصدر مهارة الكلبـ مهارة تعريف  
 مكتفيا كاف ما أك القوؿ، فهو الكلبـ كأما. الإستطاعة كمردفها
 الدتكلم بتُ الدباشر الاتصاؿ عبر الصوت الكلبـ أما  ٖٖ.بنفسو
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 أﳘية من الأجنبية اللغة في الكلبـ تعليم أﳘية من كيعتبر ٖٗ.كالدستمع
 اللغة تعليم منهج في أساسيا جزاءا يعتبر فالكلبـ. اللغة في ذاتو الكلبـ
 تعلم أىداؼ أىم من الديداف ىذا على القائموف كيعتبر الأجنبية،
 لتعلم كالتطبيقي العلمي الجزء الغالب في يدثل أنو ذلك أجنبية،
 ٖ٘.اللغة
 أهمية مهارة الﻜلام  -2
 :الآتية الأمور في اللغة فركع بتُ منزلتو ك التعبتَ أﳘية تتضح    
 دراسة من الدرجوة كالغاية الأساسي، الذدؼ التعبتَ يعد )ٔ(
 كسيلة تعد اللغة فركع إف إذ جميعها، العربية اللغة فركع 
 .التعبتَ لإتقاف 
 فهم على التلميذ قدرة التعبتَ إتقاف على يتوقف )ٕ(
 الدواد في تقدمو ك الدختلفة الدراسية الدعلومات كاستيعاب
 .جميعها الدراسية
 غتَه ك الفرد بتُ الرئيسة الاتصاؿ كسيلة اللغوم التعبتَ )ٖ(
 ٖٙ.الجماعات أك الأفراد من
 أىداف مهارة الﻜلام -3
 :مايلي الذامة التعبتَ تعليم أىداؼ من
                                                             
 ٖٕٓ:  ص ٬بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة لدعلي اضاءات ٬الرحمن عبد ٖٗ
 ٔ٘ٔ: ص) ٜٓٛٔ الفرل اـ جامعة: الدكرمة مكة( ٬أخرل بلغات للناطقتُ العربية اللغة تعليم ٬الناقة كماؿ محمد ٖ٘
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 عبارات كفي بدقة كالدشاعر كالحاجات الأفكار عن التعبتَ )ٔ(
 .متًابطة
 التعبتَ في سليما استخداما اللغوية الحصيلة استخداـ )ٕ(
 .كالكتاﰊ الشفوم
 كتسلسلها الأفكار ترتيب مهارة التلبميذ اكساب )ٖ(
 .الدنطقي
 الحياتية الدواقف مواجهة على التلبميذ مساعدة )ٗ(
 ٖٚ.الدختلفة
 مهارة الﻜلامأنواع  -4
 :ﳘا رئيستُ صنفتُ الى تصنيفو يدكن التعبتَ أنواع ستخلبص لا
 أك ومشف إما نوعتُ على كيكوف الأداء، حيث من التعبتَ )ٔ(
 .كتاﰊ
 الوظيفي التعبتَ أيضا، نوعاف كىو الغرض، حيث من التعبتَ )ٕ(
 .الابداعي كالتعبتَ
 :الأداء حيث من التعبتَ -أكلا
 التعبتَ الشفوم )أ (
 الرئيسة كأدكاتو الكتاﰊ، يسبق،التعبتَ التعبتَ من النوع كىذا
 .الأذف بوساطة تلقيو كيتم النطق، ىي
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 التعبتَ الكتاﰊ )ب (
 الرموز الرئيسة فأداتو. كتابيا التعبتَ من النوع ىذا يتم ك
 .كالورقة القلم بوساطة الدكتوبة
 :الوظيفي الغرض حيث من التعبتَ -ثانيا     
 التعبتَ الوظيفي )أ (
 الأفراد حياة في معينة كظيفة يﺆدم الذم التعبتَ كىو
 .كالإفهاـ كالفهم
 التعبتَ الإبداعي )ب (
 استلهمها يدةجد أفكار إنتاج فيو يتم الذم التعبتَ كىو 
 .طريقة التعليم لدهارة الكلبـ. ٖٛكانفعالاتو كجدانو من الفرد
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  لﺜالثا بلباا
  لبحثا ﻃريقة
 
 اـباستخد ـلعلوا لتطويرا لطريقأك ا لدشكلةا لحل لطريقا ىي لبحثا طريقة
 تلبياناا على ؿللحصو لعلميةا ساليبأ ىي لبحثا طريقة  سوغيانا حشر. سيرالدا طريقة
 ٜٖلدشكلة.ا لحل  مهااستخدا يدكن خاصة لدتقدمتهامعرفةك ا كتشافهاا يتم كي ،لصحيحةا
 لبحثا عنو - أ
 لطريقةا ىي لكميةا لطريقة. ابحثها في لكميةا لطريقةاث لباحا ـستخدا
 برسبك  ادلعدا  من تشمل. اتلدتغتَا بتُ لعلبقةا يبحث بطريق تلنظرياا رلاختبا
 ٓٗبالإحصائية.
                    ) naitilenep elbairav( الدتغتَ البحث -ٔ
 لنظريةا بتُ يناسب يعتٍ لفرضيةا رلاختبا طلنشاا ىو لبحثا متّغتَ
  ـلدلتزا ٓٗ متّغتَك لدستقلا متّغتَ:  لبحثا لدتّغتَا تقسيم ما. أقعالوكا
 ٔٗلوسيط.ا متّغتَك  قبتُالدرا متّغتَك
   )elbairaV tnednepednI(لدستقلا متّغتَ -ٕ
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.  x متغتَ يسمى ـلدلتزا متغتَ لإصابةا أك لتغيتَا في لسببا أك مﺆثر متغتَ
 .كبوسو لتعليميةاسيلةك تطبيق ىو لبحثا اىذ في لدستقلا لدتغتَكا
 
 
 ) elbairav tnednepeD( التابع متغتَ -ٖ
 البحث ىذ في تابع الدتغتَ ك.  Y متغتَ يسمي الأخر بالدتغتَ متﺆثر الدتغتَ 
 . الكلبـ مهارة ىو
 فروض البحث  - ب
تكوف علي : ي ٕٗفركض الباحث ىي إجابة مﺆت علي مشكلة البحث.
 ).ٓH( الفرضية الصفريةك  2H((الفرضية البدلية 
 ”X lebairaV“ الفرضية البدلية : ىي ك كجود تأثتَ بتُ متغتَ مستقل -ٔ
 ىي لبحثا الذذ لبدليةا لفرضيةكا.  ”Y lebairaV“ ك متغتَ تابع
سة ربدد لسابعا لصفا في بلطلبا للد الكلبـ رةمها ترقية دجوك
 بعد جو ككارسيد سداتي لدتوسطةا لذدم نورك ا الثنوية الاسلبمية 
 .لعربيةا للغةا تعليم بوسوفي  لتعليميةا سيلةك تطبيق
 lebairaV“ الفرضية الصفرية :ىي عدـ تأثتَ بتُ بتُ متغتَ مستقل  -ٕ
 لبحثا الذذ لصفريةا لفرضيةك ا.  ”Y lebairaV“ متغتَ تابعك  ”X
سة ردبد لسابعا لصفا في بلطلبا للد الكلبـ رةمهاترقية  ـعد ىي
 جو بعدككارسيد سدتي لدتوسطةا نورك الذدم  الثنوية الاسلبمية 
  برنامج لتعليميةا سيلةك تطبيق
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 .لعربيةا للغةا تعليم بوسوفي -ٖ
 ﻋينتوولبحثا مجتمع   -ج
 تصف لتيا ءلأشيااك ا اد،لأفرا من جمع ىو لبحثا بدجتمع ادلدركا
 لتيا ءلأشياكا صلأشخااكا رادلأا فبأ يكونطاأر سوىرسيمي. كزاد يصفو بدا
 بلطلبا فهو لبحثا اىذ في لبحثا لرتمع ما. ألبحثا عموضو في فتكو
 لتي. اجوك أر سيدكارك  لدتوسطةا ىاشم بنو سةربدد لسابعا لصفا في
 . اتقدير تطالبا عشرينك ستة فصل لكلك ،فصلتُ من فتتكو
 ٖٗ.منو نائبا فيكو ملذا لبحثا لرتمع من بعﺾ ىي لبحثا عينة
 )ب( لسابعا لصفا في بلطلبا يعجم ىو لبحثا اىذ في لبحثا عينة ماكأ
 في لبحثا عينة دعد. كجوأر كسيد سداتي لدتوسطةانورالذدم  سةرمد في
 .تطالبا ٕٙلصف ا اىذ
  تلبياناا جمع ﻃريقة -د
 لبحث.ا قضايا على للئجابة تلبياناا جمع كيفية 
 لدلبحظة ا طريقة ) أ(
كمعلومات من خلبؿ ما  كأ تلبياناا بكتساإ في ـيستخد ـلنظاا ىيك 
 عن تلبياناا لنيل لدلبحظةاحث لباا يستخدـ ٗٗسمع عنو.يشهد أك ي
  بددرسة السابع  الفصل الكلبـ لطلبب مهارة قيةتً الوسيلة بوسوك ل تطبيق
 سيدكارجو. سداتي الإسلبمية الدتوسطةالذدم  نور
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 لدقابلة ا طريقة ) ب(
 لدّعتُا لوسائلا سطةابو أكجهة) ا(مو ةمباشر ماأ ار،بالحو تنفيذىا لطريقا 
 لدقابلةا طريقة حثلباا يستخدـ ٘ٗ.تلبياناا ركمصد ءؿساتك لسائلا بتُ
 بوسوك لطلببلتعليمية ا سيلةك بتطبيق بلطلبا جابةا عن تلبياناا لنيل
 سيدكارجو. سداتي الإسلبمية الدتوسطةنورك الذدم   بددرسة السابع  الفصل
 
 لوثائق ا طريقة ) ت(
أك  ءلأشياافي  تلبياناا عن للبحث طريقةأك  بسلوأ ىي لوثائقا 
ك ٬الدراسة ٬كجدكاؿ ٬ك لرلبت ٬شلنقوكا ٬اتكرامذ بشكل اتلدتغتَا
 ـتسخد ٙٗلك.ذغتَ ك ٬علجمتاا رلزضوك ٬كالصفحة كالكتاب ٬اﶈاضرة
 سيلةك تطبيقك سةرلددا تمعلوما عن تلبياناا لنيل لدقابلةا طريقة لباحثةا
 الدتوسطةنورك الذدم   بددرسة السابع  الفصل لطلبببوسوك لتعليمية ا
 سيدكارجو.  داتيس الإسلبمية
  رلإختباا طريقة ) ث(
 لقبليا رلاختباا يعتٍ رلاختباا طريقة حثلباا ؿستعما لبحثا اىذ في 
 لبرنامجا يةابد قبل ليجر ىو لقبليا رلاختباا ماأ. ملبعدا رلاختباكا
 اـستخدا قبل للغويةا م ءاكفا أك مللغوا بلطلبا لمستو لدعرفة لتعليميا
 لبرنامجا ءنتهاا بعد ليجر ىو ملبعد،ا  رلاختباا ما.  كألتعليميا لبرنامجا
زتطبيق بعد  لطالبا لصزهأالكلبـ  ـلتقدا رلتطوا لمد لدعرفة لتعليميا
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 لمد لدعرفة لقبليا رلاختباا بنتيجة رفتقا رلاختباا اىذ نتيجةكبوسوك.
الكلبـ  رةمها قيةلتً  عنك  رلإختباا حثلباايستخدـ  ٚٗبينهما. ؽلفرا
 سداتي الإسلبمية الدتوسطةنورك الذدم   بددرسة السابع  الفصل لطلبب
 سيدكارجو.
 لبحثا دبنو -ق
 لعمليةا لحقائقا لنيلحث لباا ستخدمهاا دكاتلأأك ا لةآ لبحث ىوا دبنو
 :لآتيةا دلبنوا حثلباا يستعملك  لبحثا لتي تدعم عمليةا
 السابع لفصلا بلطلب  الكلبـ مهارة كيف لدعرفة الدلبحظة صفحة )أ (
 سيدكارجو. سداتي ةالإسلبمي الدتوسطة نورك الذدم بددرسة
 لتيا الدراسة عن تلدعلوماكا تلبياناا لىإ ؿللوصو لدكتوبةا لوثائقا )ب (
 .الكلبـ مهارة لتًقية ) uusub ( "بوسوك" تعليمية كسيلة تطبيق
 تطبيق فعالية عن تلدعلوماكا لحقائقا لنيل تلتمريناكا لأسئلةا لرمزعة )ج (
 فصل لطلبب الكلبـ مهارة لتًقية ) uusub(  "بوسوك" تعليمية كسيلة
 .نورالذدل سيدكارجا بددرسة السابع
 تلبياناا تحليل -ك
 ؿلوصوا نةرمقا )tset-t(نةرلدقاا برمز لاخصائيةا لطريقةا حثلباا ـستخدا
 مهارة لتًقية )uusuB( " بوسوك" تعليمية كسيلة لتطبيقا بعدك قبل تلبميذلا ءةلىكفاإ
 يوجد لتحليلا فاك  إذا .نورالذدل سيدكارجا بددرسة السابع فصل لطلبب الكلبـ
 أف على يدؿ افهذ رلاختباا بعدك قبل بلطلبا ءةلىكفاا ؿلوصوا بتُ ؽلفرا
 بعد فكا إذا عكسوك. فعالية توجد ىناؾ كبدعتٌ مردكدة )0H( الصرفية الفرضية
 ؿيد افهذ لتطبيقا بعدك قبل بلطلبا ءةلىكفاا ؿلوصوا بتُ ؽلفرا لايوجد لتحليلا
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 للبيانات بالنسبة اما. فعالية ىناؾ ليس عتٌبد مقبولة ) )0Hلصفريةا لفرضيةا أف على
 تعليمية كسيلة تطبيق كبعد يقبل الاختبار نتائج ىو الباحث برليلها سيتم التي
 لنيل الباحث يستخدمو التحليل ىذا. الكلبـ مهارة لتًقية ) uusuB( " بوسوك"
 الكلبـ مهارة لتًقية ) uusuB( " بوسوك" تعليمية كسيلة تطبيق فعالية عن الإجابة
 ئدةقا لتفستَعلىقيمةكا ةلقائدا .نورالذدل سيدكارجا بددرسة السابع فصل لطلبب
 ٛٗ:يلي فيما )rehsif(فيسر رمز الباحث فتستعمل" T ijU"
 
 
 
 
 
 
 
 
 : الدقافٓ 
  الصغة على كالحصوؿ) التجربية الفرؽ( X متغتَ من الدتوّسط:   
 ecnereffiD من لرموع: ∑D
 ناتالبيا جملة N:
 D رمز كأما
 D : Y-X = D
 D : ecnereffiD
 متغتَ كمن) التجربة الفرؽ( x متغتَ من الدعيارم الإلضراؼ:      X
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 الباب الرابع
  ميدانيةدراسة 
 
  سيدوارجوتوسطة الإسلامية الأىلية مدرسة نور الهدى المﻋﻦ الفصل الأول: لمحة تاريخية 
  سيدوارجو  الإسلامية الهدى المتوسطةمدرسة نور ىوية  -أ
 اسم الددرسة        : مدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية سيدكارجو
  ٜٔٚٔتاريخ التأسيس     : 
 ٖٖٕٕٓٓٓ٘ٔ٘ٔٔ:         MSN
 ٜٕٕٗٔٛٛ٘ٓ :                      NSPN
 حالة الددرسة       : الددرسة الأىلية
 شهادة الددرسة      : أ
  : حق الامتلبؾالدلكية الأرضية      
 رئيس الددرسة       : محمد لزب الدين الطابرم الداجيستً
 الدﺆسسة             : مﺆسسة نور الذدل التًبوية الإسلبمية
  ٕ٘ٔٙسيداتي سيدكارجو،  ٖ٘العنواف              : شارع كافً أيار غربية رقم 
 الدنطقة              : القرية
  ٖٜٖٓٓٙٔٛٔٓرقم الذاتف          : 
 الدوقع                :moc.itadesaduhlurunstm.www
  سيدوارجو الهدى المتوسطة الإسلاميةنور مدرسة تاريخ تأسيﺲ  -ب
كقعت مدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية سيداتي سيدكارجو 
. كبنيت ٖ٘ارع كالنج أيار رقم في قرية كالنج أيار سيدكارجو بعنواف ش
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ـ كفي أكؿ تأسيسها انتقلت عملية التعليم من  ٜٔٚٔىذه الددرسة سنة 
القرية إلى إدارة القرية. كأسس ىذه الددرسة زعماء المجتمع الإسلبمي في 
أدرجت في ابراد  ”UNUGREP“ منطقة سيداتي التي كل منطقة في   
 ٓٙفي ذلك الوقت القدر  الددرستُ لنهضة العلماء  سيدكارجو. كظهر
 الدعلمتُ.            ٓٔطالبا ك 
  أما الدﺆسسوف الأكائل للمدرسة فكما يلي :               
  ٖٜٛٔك  ٜٜٚٔإلى  ٜٔٚٔعبد الرشيد ( كالددير في سنة الدراسة من  -ٔ
    )ٜٜٛٔإلى  
  دكتور اندس حمزة معصـو  -ٕ
  )ٖٜٛٔ-ٜٜٚٔسة من الحاج أحصاف ىادم (كالددير في السنة الدرا -ٖ
  أبو ختَم -ٗ
  محمد عرفاف بدﱄ -٘
  سوكيانطو -ٙ
كفي تاريخها كقعت ىذه الددرسة نفس الدبتٌ مع مدرسة نور الذدل الإبتدائية        
الإسلبمية الاىلية سيداتي كعملية التعليم لذذه الددرسة ىي في النهار. كفي السنة 
افعية الدتوسطة الإسلبمية إلى ـ برّوؿ اسم ىذه الددرسة (من مدرسة الش ٜٙٚٔ
مدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية) كفي نفس السنة تأسست مﺆسسة نور الذدل 
التعليمية الإسلبمية التي تتكوف فيها الددرسة ركضة الأطفاؿ كالددرسة بنتُ كبنات 
 الإبتدائية الإسلبمية.                           
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ـ بتٌ مدير الدﺆسسة مبتٌ لددرسة  ٜٓٛٔ-ٜٜٜٔنة كفي السنة بعدىا يعتٍ س       
نور الذدل الدتوسطة  الإسلبمية كمدرسة نور الذدل الثانوية الإسلبمية بنفس الدبتٌ 
كيبدؿ البرنامج التعليمي مدرسة نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية في الصباح. كانفصل 
ير الددرسة كطلبب ـ، ىذا الانفصاؿ على لزاكلة مد ٕٓٓٓالدبتٌ بينهما في السنة 
 كالدم التلبميذ ككبار المجتمع.  
ـ شارؾ مدير الدﺆسسة كاللجنة مع من  ٕٚٓٓ - ٕٙٓٓفي سنة  كEBD ىو  ٖ
إحدل أنظمة إدارة التعليم )metsyS tnemeganaM gninraeL( الأمركي الذم ساعد
شاركة الإلكتًكنيمن ناحية طريقة التعليم كإدارتو في ىذه الددرسة كالأخرل. كإف الد
تساعد تطوير التعليم من ناحية كسائل التعليم كمرافق الددرسة كتفوؽ كفاءة الطلبب 
ـ نالت مدرسة نور  ٜٜٜٔكترقي جودة مهنية الددرس في طريقة التعليم. كفي السنة 
الذدل الدتوسطة الإسلبمية الأىلية سيداتي سيدكارجو الى 
                                                       الشهادة"أ"كتتحملهاحتىالآف.                    
ـ الى الآف يبدؿ مدير مدرسة نور الذدل الدتوسطة  ٜٜٚٔكفي تطويرىا منذ       
 :الإسلبمية خمسة مرات كىم
  )ٜٜٛٔ-ٖٜٛٔك  ٜٜٚٔ-ٜٔٚٔ(أ) عبد الرشيد (
  )ٖٜٛٔ-ٜٜٚٔ(ب) حاج أحصاف ىادم (
  )ٜٜٜٔ-ٜٜٛٔ(ج) حاج حسن بصرم (
  )ٕ٘ٔٓ-ٜٜٜٔدكتوراندكس الحاج مصباح الدين ((د) 
حتى          ٕ٘ٔٓأكتبر  ٖٔ(ق) محمد لزب الدين الطابرم الداجيستً (في التاريخ 
  الآف)      
  نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأىلية سيدوارجودرسة الرؤية والبعﺜة لم -ج
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ب الدتفوؽ كالدبارع الرؤية كالبعثة من ىذه الددرسة تعتٍ لتحقيق الطلب          
 كالمجهبذ ”CINOSARTLU“ .كالدﺆدب كالدﺆمن. 
  الرؤية -1 )isiV(
 (أ) الدتفوؽ في تقييم الامتحاف الوطتٍ
 (ب) الدبارع في البرنامج الإضافي
 (ج) الدتواضع في الحياة اليومية
 (د) الدﺆمن في ترقية العبادة
 (ق) المجهبذ في حاؿ الدشكلبت
  البعﺜة -2 )isiM(
  ية الجودة في لراؿ الأكادمي بتحستُ عملية التعليم(أ) ترق
 (ب) ترقية مهارة الطلبب
 (ج) ابتكار التهذيب في العمل
 (د) ترقية العبادة إلى الله كالإيداف بو
 (ق) ترقية تفكتَ الطلبب
كما كجدت   ،في برقيق الرؤية كالبعثة حققت الددرسة بالتعليم        
 الددرسة يبدأ البرنامج صلبة الباحث حينما يعمل عملية البحث في
الضحى جماعة في الساعة السادسة كاستمر بقراءة القرآف ﰒ بعملية 
التعليم حتى الساعة الثانية عشرة. كبعد ذلك صلى لطلبب كالأساتيذ 
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جماعة كاستمّر الخطابة كالتهليل كالإستغاثة التي قدمها لطلبب على 
 سبيل الدتناكب.
  نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيدوارجو مدرسةفي أحوال المدرسين  -د
عاـ  نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية سيدكارجوفي مدرسة عدد الددرستُ        
  أساتاذات.                                          ٕٕأساتذ ك  ٖ٘الدارسي 
  )ٔ.ٗاللوحة (
  ونور الذدل الدتوسطة الإسلبمية سيدكارجمدرسة في أحواؿ الددرستُ 
 الرقم الاسم الركايت التًبوية الوظيفة الدادة
 srD مدير العاـ العقيدة كالأخلبؽ
 MM
 ٔ الحاج مصباح الدين
 I.dP.M ٬IHS رئيس الددرسة الفقو
محمد لزب الدين 
 الطبرم
 ٕ
 ٖ الحاج أبو ختَم I.dP.S الددّرس الفقو
 HS الددّرس اللغة العربية
الحاج محمد عرفاف 
 فضلي
 ٗ
 ٘ محمد إكساف soS.S الددّرس  لطبيعيةالعلـو ا
 srD الددّرس اللغة الإلصليزية
 I.dP.M
 ٙ الحاج محمد شعيب
 ٚ الحاج سوجيانتو srD الددّرس الرياضيات
 ٛ سوفارمي dP.S الددّرس اللغة الجاكية
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 ٜ مفركحة arD الددّرسة القرآف كالحديث
 dP.S الددّرس اللغة الإندكنيسية
محمد حامدني 
 حاليم
 ٓٔ
 ٔٔ دياف سرياني dP.M ٬S.S الددّرسة العلـو الإجتماعية
 ٕٔ ذكالكفلي isP.S الددّرس KB
 dP.S الددّرسة اللغة الإندكنيسية
إيكا موليدا 
 فطريانتي
 ٖٔ
 ٗٔ عيتٍ سوليستيواتي dP.S الددّرسة  الرياضيات
 ٘ٔ الحاجة موحبة isP.S الددّرسة اللغة الإلصليزية
 ٙٔ الحاج شمسوؿ I.dP.M ٬gA.S الددّرس التاريخ الإسلبمي
 ٚٔ كارسدم أجيس dP.S الددّرس العلـو الطبيعية
تاريخ الحضارة 
 الإسلبمية
 ٛٔ الحاجة رحمة الأمة I.dP.S الددّرسة
 ٜٔ ليل الذرياتي I.dP.S الددّرسة اللغة الإلصليزية
 ٕٓ محمد بيت الرازؽ dP.S الددّرس اللغة الإندكنيسية
 dP.S الددّرسة  فةالفن كالثقا
دكم إستيانا 
 سارم
 ٕٔ
 dP.S الددّرس العلـو الطبيعية
الحاجة جارم 
 فجارية
 ٕٕ
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العلـو الإجتماعية 
  /التًبية الوطنية
 ٖٕ لسميداتتُ فارحاف I.E.S الددّرس
 ٕٗ فتخ الرحمن dP.S الددّرس  الرياضة
 ٕ٘ أنيك مفيدة iS.S الددّرسة العلـو الطبيعية
 ٕٙ الحاج حميم أكبر srD الددّرس  ةالتًبية الوطني
 /القرآف كالحديث 
 العقيدة كالأخلبؽ
 arD الددّرسة
الحاجة ليليك 
 نصوحة
 ٕٚ
 ٕٛ درّة الوحدة dP.S الددّرسة الرياضات
 ٜٕ ستي مسعولة dP.S الددّرسة اللغة الإلصليزية
 ٖٓ شيخ الله خمايتٍ I.dP.M ٬dP.S الددّرس التًبية الوطنية
 ٖٔ ختَ البرية dP.S الددّرسة  دكنيسيةاللغة الإن
  الددّرس KMB
كياىي عبد 
 الرخيم
 ٕٖ
 ٖٖ ىتٍ ستياكاتي dP.S الددّرسة الرياضات 
 ٖٗ رزكا لنداكاتي dP.S الددّرسة TEKIP
 srD الددّرس اللغة الإندكنيسية
الحاج كانتورك 
 أتوكات
 ٖ٘
 ٖٙ ىرك سوجانتو dP.S الددّرس الفن كالثقافة
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 ٖٚ شهاب الدين S.S  كتبةرئيس الد 
 ٖٛ ديديك كورنياكاف  الددّرس KIT
 ٜٖ ليليك ميمونة gA.S الددّرسة اللغة الإندكنيسية
 ٓٗ أنيس بوديداف IH.S الددّرس  العلـو الإجتماعية
 ٔٗ نايلي إكتافا نعاـ iS.S الددّرسة العلـو الطبيعية
 ٕٗ  نإماـ عبد الرحم dP.M ٬I.dP.S الددّرس اللغة العربية
 ٖٗ تكوه باسوكي dP.M الددّرس الرياضة
 ٗٗ قدسيات الزىرة I.dP.S الددّرسة الرياضيات
تاريخ الحضارة 
القرآف  /الإسلبمية 
 كالحديث
 ٘ٗ ألفة النعمة gA.S الددّرسة
 ٙٗ الحاج أحمد لطفي  الددّرس  / الفقو  KMB
  الددّرس KIT
محمد ىلمي 
 مسركرم
 ٚٗ
 ٛٗ رزقية إرشادة dP.S الددّرس الرياضيات
 ٜٗ لولوؾ كورنيا S.S الددّرسة اللغة العربية
 ٓ٘ فطريا ملة الحسنا isP.S الددّرس KB
 ٔ٘ أحمد شافعن I.dP.S رئيس UT
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 ٕ٘ محمد حسن بشرم  أمتُ الصندكؽ 
 ٖ٘ سوليهاف غتٍ  الددّرس UT
 ٗ٘ عبد الحليم  الددّرس UT
 ٘٘ سوىارتاتيك  الددّرسة BO
 ٙ٘ أندم رزقي أناندا  الددّرس BO
 ٚ٘ محمد الفتح الرخيم  الددّرس BO
 
 
  نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة أحوال الطلاب في  -ه
عدد  .نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية سيدكارجومدرسة أحواؿ الطلبب في        
ا. عدد طالب ٖٔٙ نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية سيدكارجومدرسة الطلبب في 
 .                                                                         ٕٖٛكعدد طالبة  ٖٖٓالطلبب 
  )ٕ.ٗاللوحة (
  نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية سيدكارجومدرسة أحواؿ الطلبب في 
  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ
 رقم الفصل مذكر مﺆنث لرموع
 السابع أ ٗٔ ٙٔ ٖٓ
 
 ٔ
 ٕ ب ٖٔ ٘ٔ ٕٛ
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ٖٔ ٔٔ ٕٓ ج  ٖ 
ٖٗ ٔٙ ٔٛ د ٗ 
ٖٖ ٔٚ ٔٙ ق ٘ 
ٖٔ ٖٔ ٔٛ ك ٙ 
ٕٜ ٕٕ ٚ أ-ٔ  
نماثلا 
 
ٚ 
ٕٛ ٔٛ ٔٓ أ-ٕ  ٛ 
ٕٚ ٔٛ ٜ ب ٜ 
ٖٕ ٔٙ ٔٙ ج ٔٓ 
ٖٕ ٔٚ ٔ٘ د ٔٔ 
ٖٙ ٔٙ ٕٓ ق ٕٔ 
ٖٙ ٔٛ ٔٛ ك ٖٔ 
ٕٙ ٔٛ ٛ أ-ٔ  
عساتلا 
ٔٗ 
ٕ٘ ٔٗ ٔٔ أ-ٕ  ٔ٘ 
ٖٓ ٔٗ ٔٙ ب ٔٙ 
ٖٖ ٔٚ ٔٙ ج ٔٚ 
ٖٗ ٔٗ ٕٓ د ٔٛ 
ٖٗ ٔٙ ٔٛ ق ٜٔ 
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 ٕٓ ك ٕٓ ٗٔ ٖٗ
 مجموع ٖٖٓ ٕٖٛ ٖٕٙ
 
 ﻋرض البيانات وتحليلهاالفصل الﺜاني : 
 الدتوسطة نور الذدم السابع بددرسة لفصلب الطلب الكلبـ  مهارة  - أ
يبحث الباحث في ىذا الباب عن عملية سيدكارجو  سداتي الإسلبمية
الدتوسطة  نورك الذدمدرسة بد (ب)السابع تعليم اللغة العربية للفصل 
في مهارة الكلبـ. كمن الدعلـو من  ةخاص ٬الإسلبمية سداتي سيدكارجو
أىداؼ تدريس لغة العربية ىي اكساب التلبميذ على الدهارات الأربع 
  كىي مهارة الإستماع كالكلبـ كالقراءة كالكتابة.
استخدـ الباحث طريقة الاختبار القبلي لدعرفة كيف مهارة   
لتلبميذ الفصل uusuB ) بوسوك( التعليمية الوسيلة تطبيقلبـ قبل الك
 (ب). كأما نتيجة الاختبار القبلي فكما يلي: السابع 
 
 ٖ.ٗجدكؿ 
 (ب)السابع ) لتلبميذ الفصل tseterPحصل الباحث نتائج الاختبار القبلي (
 الدتوسطة الإسلبمية سداتي سيدكارجو نورك الذدمبددرسة 
 تبار القبلﻲلاخا الإسم الرقم
 ٓٙ عفيف كماؿ الدين  ٔ
 ٓٚ اندم انيس عفتا ٕ
 ٓ٘ اريسوتا ردتيا فتًا ركدم ٖ
 ٓٙ اسيا نيلبتيفا زىرة ٗ
 ٓٙ اـز اريق ىوزف ابرار  ٘
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 ٓٙ بدنتارا ايكا شهفتًا ٙ
 ٓٙ جفيلب اككتا رمهداني ٚ
 ٘ٛ جلتَين نفيسو زلذزفية ٛ
 ٓ٘ دما اديا رﳘي ٜ
 ٓٙ افرزة كرين سيدتن ٓٔ
 ٓٚ جيتٍ رحموتي  ٔٔ
 ٓٙ جيهاف فتماكتي فيساريعو ٕٔ
 ٓ٘ كيسو اكمالية ﳕتَة ٖٔ
 ٓٛ مغربة الرحمة فتًم ىنديكا ٗٔ
 ٓٙ محمد ىرشاـ الفياف معارؼ ٘ٔ
 ٓٙ محمد ارمن مولانا ٙٔ
 ٓ٘ محمد علوؿ الباب ٚٔ
 ٘ٙ لزيم ماتوؿ الفية ٛٔ
 ٓ٘ نعلو سلبمة ٜٔ
 ٓ٘ ةرعيشو فراس نور عفيف ٕٓ
 ٓٙ رزكي فرابسا سيفتيواف ٕٔ
 ٓٚ سلوه ىيديت فهرية  ٕٕ
 ٓ٘ سلوه رﳘنية جتَه مزيده ٖٕ
 ٓ٘ شاكرنا رﳘدنا كيجكسونا ٕٗ
 ٓ٘ تيغار كيجكسونا ٕ٘
 ٓ٘ سبرنا مسلمة العورلية ٕٙ
 ٓ٘ زنوبة عرسيلبكردني ٕٚ
 ٘ٙ زيداف رمضاف سانتوسا ٕٛ
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 ٘٘ٙٔ لرموعة
 ٓٙ متوسطة
  
د التلبميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدأكية في الاختبار. كيأتي لدعرفة عد
 الباحث بالجدكؿ التاﱄ :
 
 ٗ.ٗجدكؿ 
 .الدأكيةتفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة 
 الدأكيةالنسبة  عدد التلبميذ التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 ٔٔ ٖ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 ٓ٘ ٗٔ جيد ٘ٚ-ٔ٘ ٕ
 ٜٖ ٔٔ مقبوؿ ٓ٘-ٕٙ ٖ
 - - ناقص ٕ٘-ٔ ٗ
 ٓٓٔ ٕٛ لرموعة
 
مهارة الكلبـ لتلبميذ  كيفنظرا إلى الجدكاؿ السابق يوجد أف    
%) منهم يحصلوف على درجة ٔٔالفصل السابع (ب) ىي أحد عشر في الدائة (
% ) منهم يحصلوف على درجة "جيد" ٓ٘"جيد جدا" كخمسوف في الدائة  (
 % ) منهم يحصلوف على درجة "مقبوؿ".ٖٓفي الدائة (كتسعة كثلبثوف 
كاستخدـ الباحث أيضا طريقة الدلبحظة. ك طريقة الدلبحظة ىي    
طريقة  يشاىد فيها الباحث لعملية التعليم في الفصل السابع (ب) قبل تطبيق 
كاستخدـ الباحث ىذه الطريقة لجمع  ٬كبعده uusuBالوسيلة التعليمية (بوسوك) 
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لضو ترقية مهارة  uusuBتأثتَ تطبيق الوسيلة التعليمية (بوسوك) عن كجود البيانات 
الدتوسطة الإسلبمية سداتي  نور الذدمالكلبـ لتلبميذ الفصل السابع  بددرسة 
 .سيدكارجو
الفصل السابع (ب)بددرسة نور بعد أف يقـو الباحث بالدلبحظة إلى 
عرؼ أف في عملية  ٬س الكلبـفي تدري الذدم الدتوسطة الإسلبمية سداتي سيدكارجو
ناسبة التدريس في الصف السابع (ب) لا تستخدـ فيها الطريقة أك الأسلوب الد
 ل.حتى يشعركا التلبميذ بالد
كيلّخص الباحث أف مهارة الكلبـ لتلبميذ الصف السابع (ب)   
في تعليم اللغة العربية  بددرسة نورك الذدم الدتوسطة الإسلبمية سداتي سيدكارجو
نظر الباحث من نتائج الاختبار الدتوسطة للتلبميذ بنتيجة ستتُ  ٬ناقصة ىي
أف نتيجة الاختبار لدهارة الكلبـ لتلبميذ  ٖ.ٗ). كيحصل على الجدكاؿ ٓٙ(
%) منهم يحصلوف على درجة ٔٔالفصل السابع (ب) ىي أحد عشر في الدائة (
"جيد" % ) منهم يحصلوف على درجة ٓ٘"جيد جدا" كخمسوف في الدائة  (
 % ) منهم يحصلوف على درجة "مقبوؿ".ٖٓكتسعة كثلبثوف في الدائة (
 
 الﻜلام لطلاب مهارة قيةت ل "uusuB“") بوسوو( التعليمية الوسيلة تطبيق - ب
  .سيدوارجو سداتي الإسلامية المتوسطة نور الهدي  بمدرسة السابع  الفصل
 تعليم في uusuBقاـ الباحث بتطبيق الوسيلة التعليمية (بوسوك)   
الدتوسطة  نورك الذدمبددرسة مهارة الكلبـ بدادة "عنواني" لتلبميذ الفصل السابع 
 لذا أنشطة التعليم في تطبيقها. الإسلبمية سداتي سيدكارجو
في تعليم مهارة  uusuBأما خطوات تطبيق الوسيلة التعليمية (بوسوك)   
من ثلبثة خطوات منها  الكلبـ بدادة "عنواني" في تدريس اللغة العربية فتتكّوف
 كىي ما يلي : ٬الدقدمة كالأنشطة الرئيسية كالنشاط النهائي
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. في بداية الدرس يلقي يدخل الددّرس في الفصل السابع (ب)  
الّسلبـ على التلبميذ ﰒ يقرؤكف الدعاء معا. للتأكيد من حضور التلبميذ الددّرس 
رس مع التلبميذ. حضر تعارؼ الدديالددّرس التلبميذ بكشف الحضور ك  نادمي
 تلبميذلا ؿحا عن الددرس ؿيسأك تلميذا في ىذا اليـو .  ٕٛجميع التلبميذ عدده 
 عن يسأؿ الددّرس." بختَ الله لحمد"ا تلبميذلا يجب؟ "ك حالكم كيف" ؿبقو
كبعد ذالك  "الواف" علدوضوا يبحثوف لداضىا ءلقاا في ،لداضىا ءلقا في رسلدا
تعليم مهارة الكلبـ  اؼىدأ عن سر لددا رجع الددرس الدرس الواف. ﰒ يشرح
 .uusuBح الوسيلة التعليمية (بوسوك) الحياة. ﰒ يوض كأنشطة التعليم كفوائد في
 ،كمثل : البيت" . عنواني" عن داتلدفرا تلبميذ رسلددا يشرح   
 ؿعا تبصو سر لدّدا أقر ﰒىلم جرا.  ،كالساعة ،كالتلميذ ،كجوالة ،كالحديقة
 معتٌ سر ّالدد يسأؿ. ك  للتلبميذ ةلجديدا داتلدفرا سر لددا عّرؼ ،تلبميذلا يحاكيو.
بعدـ  ةلصورة كمفردات جديدبا ،ابلجوكا اؿسﺆ بطريقة طالب لكل داتلدفرا
طلب تلميذه من  ٬وﰒ التلبميذ يقلدكن كالددّرس يعطي مثالااستخداـ اللغة الاـ. 
بشكل صحيح باستخداـ اللغة  يجيبوفكالتلبميذ  ةفي الصور  ةشار خلبؿ الإ
، وكشرح جار كلرركرالدواد الدقصودة كىي  ىعل الددرس . بعد الانتهاء دخلالعربية
يفهموف عن شرح كالتلبميذ  جار كلرركر التي تتكوف من الجملة درسالد يكّوفﰒ 
 الصورة ىعل درسالد بإشارةاستبداؿ الكلمة بعد حرؼ الجر ، بعد فهم.  الددرس
كفيو  ،الاختبار ﰒ يعطي. ف يكوف صحيحاأيجب ك . كفقا لقواعد النطق ةالدعين
 ك يسأؿ الددّرس التلبميذتلو الآخر فواحدا كاحدا  أماـ الفصل التلبميذيتقّدـ 
ىي: النطق   نتيجة. الدعايتَ في ىي السﺆاؿ كالجواب ة السابقةمثل الانشط
يعطي الددرس استنتاجات  د،ﶈدا لوقتا ءنتهاا بعد  الطلبقة  كالفهم.ك   قواعدالك 
 .ـبالسلب رسلدا سر لدّدا يختتمك  .وب  تدريبات الأﳕاطحوؿ التعلم بأسل
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كاف ارتفاع النتيجة للتلبميذ بعد تطبيق الوسيلة التعليمية (بوسوك)        
يرتفع نتيجة  uusuB. كيلخص الباحث بأف الوسيلة التعليمية (بوسوك) uusuB
للتلبميذ الصف السابع (ب) خاصة في مهارة الكلبـ. كيرجوا الباحث سوؼ 
س اللغة العربية يستطيع أف يستخدـ ىذا الالوسيلة التعليمية (بوسوك) مدر ّ
 في تعليم مهارة الكلبـ  uusuB“
 
قية  مهارة الﻜلام لطلاب ت ل "uusuB“") بوسوو( التعليمية تطبيق الوسيلة فعالية   ج
 سيدوارجو سداتي الإسلامية المتوسطة الهدي نور درسةبمالسابع  الفصل
بعد تطبيق أسلوب  )tsetsoP(بعدم اليقة الاختبار استخدـ الباحث طر 
لك الاختبار لدهارة الكلبـ للتلبميذ ُيستخدـ لدعرفة تأثتَ تطبيق ذتدريباط الأﳕاط ك 
لضو ترقية مهارة الكلبـ لتلبميذ الفصل السابع   uusuB“الوسيلة التعليمية (بوسوك) 
 .الدتوسطة الإسلبمية سداتي سيدكارجو نورك الذدمبددرسة 
 
 ٘.ٗجدكؿ  
لتلبميذ الفصل السابع  بالددرسة  الدتوسطة الإسلبمية  )tsetsoP(بعدم التبار حصل الخ
 سيدكارجوا ٔالحكومية 
ختبار لاا الإسم الرقم
 بعديال
 ٓٛ عفيف كماؿ الدين  ٔ
 ٓٛ اندم انيس عفتا ٕ
 ٓٛ اريسوتا ردتيا فتًا ركدم ٖ
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 ٜٓ اسيا نيلبتيفا زىرة ٗ
 ٓٛ ابرار  اـز اريق ىوزف ٘
 ٜٓ بدنتارا ايكا شهفتًا ٙ
 ٜٓ جفيلب اككتا رمهداني ٚ
 ٓٛ جلتَين نفيسو زلذزفية ٛ
 ٓٛ دما اديا رﳘي ٜ
 ٜٓ فرزة كرين سيدتنا ٓٔ
 ٓٛ جيتٍ رحموتي  ٔٔ
 ٓٛ جيهاف فتماكتي فيساريعو ٕٔ
 ٓٛ كيسو اكمالية ﳕتَة ٖٔ
 ٜٓ مغربة الرحمة فتًم ىنديكا ٗٔ
 ٓٛ الفياف معارؼ محمد ىرشاـ ٘ٔ
 ٜٓ محمد ارمن مولانا ٙٔ
 ٓٚ محمد علوؿ الباب ٚٔ
 ٜٓ لزيم ماتوؿ الفية ٛٔ
 ٓٛ نعلو سلبمة ٜٔ
 ٜٓ رعيشو فراس نور عفيفة ٕٓ
 ٓٚ رزكي فرابسا سيفتيواف ٕٔ
 ٜٓ سلوه ىيديت فهرية  ٕٕ
 ٓٛ سلوه رﳘنية جتَه مزيده ٖٕ
 ٜٓ شاكرنا رﳘدنا كيجكسونا ٕٗ
 ٓٚ كيجكسونا تيغار ٕ٘
 ٜٓ سبرنا مسلمة العورلية ٕٙ
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 ٓٛ زنوبة عرسيلبكردني ٕٚ
 ٓٚ زيداف رمضاف سانتوسا ٕٛ
 ٖٕٓٔ لرموعة
 ٘٬ٕٛ متوسطة
 
 
 
 ٘.ٗجدكاؿ 
 مأكيةتفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة 
 
 الدأكيةالنسبة  عدد التلبميذ التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 ٘ٛ ٕٗ جدا جيد ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 ٗٔ ٗ جيد ٘ٚ-ٔ٘ ٕ
 - - مقبوؿ ٓ٘-ٕٙ ٖ
 - - ناقص ٕ٘-ٔ ٗ
 ٓٓٔ ٕٛ لرموعة
 
) مقارنة الوصوؿ قبل tset-tاستخدـ الباحث طريقة الإخصائية برمز الدقارنة ( 
لضو ترقية مهارة الكلبـ  uusuBكبعد التطبيق من الوسيلة التعليمية (بوسوك) 
إذا . سيدكارجوا ٔالدتوسطة الإسلبمية الحكومية  لتلبميذ الفصل السابع  بالددرسة 
 بعدك قبل التلبميذ ءةكفا لىإ ؿلوصوا بتُ ؽلفرا يوجد لتحليلاالنتيجة  فكا
التأثتَ  ؾىنا بدعتٌك دكدة،مر )oH( لصفريةا لفرضيةأف اعلى  ؿيّد افهذ رلاختباا
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 للتحليا النتيجة فكاإذا. كعكسو uusuBبعد تطبيق الوسيلة التعليمية (بوسوك) 
 ؿيد افهذ لتطبيقا بعدك قبل بلطلبا ءةكفا لىا ؿلوصوا بتُ ؽلفرا لايوجد
تطبيق  بعدتأثتَ لا ؾىنا ليس بدعتٌك مقبولة )oH( لصفريةا لفرضيةأف ا على
 .uusuBالوسيلة التعليمية (بوسوك) 
 )rehsif(" فتستعمل الباحث رمز فيسرT ijUئدة "قا قيمة على لتفستَكا ةلقائدا
 فيما يلي:
 
 ات برليل البيانات فهي :كأما خطو 
 يصنع لوحة الحساب .ٔ
 aisnereffiD  يطلب جملة التمييز .ٕ
 )DS(  يطلب مقياؿ الإلضراؼ .ٖ
 يطلب .ٗ
 يطلب الدتوسط .٘
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 الرقم
 
  قبليالالإختبار  الإسم
 )1x(
الإختبار 
  بعدمال
 )2x(
D 2x – 1x = D
 2
 
 60 عفيف كماؿ الدين 1
 220 20- 80
 60 اندم انيس عفتا 2
 220 20- 80
 60 اريسوتا ردتيا فتًا ركدم 3
 220 20- 80
 60 اسيا نيلبتيفا زىرة 4
 220 20- 80
 60 اـز اريق ىوزف ابرار 5
 220 20- 80
 60 بدنتارا ايكا شهفتًا 6
 220 20- 80
 60 جفيلب اككتا رمهداني 7
 220 20- 80
 05 جلتَين نفيسو زلذزفية 8
 50 5 80
 60 دما اديا رﳘي 9
 220 20- 80
 60  رزة كرين سيدتناف 11
 220 20- 80
 60 جيتٍ رحموتي 11
 220 20- 80
 60 جيهاف فتماكتي فيس 21
 220 20- 80
 60 كيسو اكمالية ﳕتَة 31
 220 20- 80
 65 مغربة الرحمة فتًم ىندم 41
 220 20- 80
 60 محمد ىرشاـ الفياف 51
 220 20- 80
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 الوصف :
 : الدقارنة ot  
 بار كما بعده : الدسافة بتُ قبل الإخت D  
 : نتيجة الإلضراؼ DS  
 60 محمد ارمن مولانا 61
 220 20- 80
 60  وؿ البابمحمد عل 71
 220 20- 80
 00 لزيم ماتوؿ الفية 81
 505 50- 80
 60 نعلو سلبمة 91
 220 20- 80
 60 رعيشو فراس نور عفيفة 12
 2250 20- 80
 60 رزكي فرابسا سيفتيواف 12
 220 20- 80
 60 سلوه ىيديت فهرية 22
 220 20- 80
 60 سلوه رﳘنية جتَه مزيده 32
 220 20- 80
 60  دنا كيجكسوناشاكرنا رﳘ 42
 2250 20- 80
 60 تيغار كيجكسونا 52
 220 20- 80
 60 سبرنا مسلمة العورلية 62
 2250 20- 80
 60 زنوبة عرسيلبكردني 72
 220 20- 80
 00 زيداف رمضاف سانتوسا 82
 50 5- 80
 لرموعة 
 58570 555- 2000 5550
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 : الدواضيع التي شملتها العينة N 
 
 : الدتوسط M  
 
 
 
لضو ترقية مهارة الكلبـ لتلبميذ  uusuBتأثتَ تطبيق الوسيلة التعليمية (بوسوك) يوجد  : aH
 سيدكارجوا ٔالفصل السابع  بالددرسة  الدتوسطة الإسلبمية الحكومية 
لضو ترقية مهارة الكلبـ لتلبميذ  uusuBالوسيلة التعليمية (بوسوك)  تأثتَ تطبيقعدـ : oH
 سيدكارجوا ٔالفصل السابع  بالددرسة  الدتوسطة الإسلبمية الحكومية 
 2µ = 1µ = OH
 2µ ≠ 1µ = aH
 
 ٖٔ.ٗاللوحة 
 بعدمالالسابقة بذد الدسافة الدتوسطة بتُ القيمة الاختبار القبلي كالاختبار 
 
 الخطوات : 
 يبحث عن الدتوسط .ٔ
    
  
 
 
 المسافة بينهما )y(متﻐير  )x(متﻐير 
 ٘،ٕٕ- ٘0ٕٛ ٓٙ
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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MD  = -655        
           28 
MD    = 23,40 
 
ٔ- 
فٔ-  رايعلدا ؼارحSD (Standart Deviasi) 
    √
∑  
  
  (
∑ 
 
)
 
 
    √
    
  
  (
 361
  
)
 
 
 
    √    (       )  
 
    √         
 
         
ٔ-  بلطي(    ) / Standar Mean Eror 
     
   
√   
 
 
     
   
√    
 
 
                                                  
 
2- بلطي ةجيتنلا ةيضرفلا ؿامعتسبا زمر ةنراقلداtٓ  
    
  
    
 
        
    
 749,81
    
 
 
                                 -729111 
18575 
28 28 
-655 
23,392 
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   modeerF fO ssergeD  -ٖ
 
 7 – N =  FD
 7 – 42 =    N
 12 =
 
 : يلي كما     قيمة الباحثة برصل ،ٕٚ fd إلى التفستَ إعطاء ﰒ
 ٓٚ0ٔ 1=     ٘0ٓ%ة الدغزم جفي در  -
      ٙٛٗ0ٕ=     ٔ0ٓ% الدغزم درجة في -
 ٘0ٓ% في أك ٔ0ٓ% فيو رقم جدكؿ     من أكبر ٙٓ،ٛ  0  أف يعرؼ ىنا كمن
  .-ٓٚ0ٔك  -   ٙٛٗ0ٕصوؿ ىو اﶈ     ك ٙٓ،ٛاﶈصوؿ فهو 1 أما 
. مقبولة  )ٔH( البدلية كالفرضية مردكدة  )oH (الصفرية الفرضية فكانت    من أكبر ٓ  لأف
كسيلة  تطبيق قبل لبـالك مهارة على الطلبب كفاءة في النتيجة فرؽ كجود على يدؿ كىذا
 الدتوسطة الذدم نورك درسةبد السابع الفصل لطلببالدل  uusuB) بوسوك( التعليم التعليم
 .سيدكارجو سداتي الإسلبمية
 مهارة قيةتً ل بوسوك التعليمفي فعالية تطبيق كالتلخيص الذم نأخذه من ىذا الباب أف ىناؾ 
 .سيدكارجو سداتي الإسلبمية الدتوسطة نورك الذدم السابع بددرسة لفصلب الطلب الكلبـ 
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  الباب الخامﺲ
 خاتمة 
  ج البحثنتاﺋ -أ
  :أما نتائج البحث فكما يلي 
 سداتي الإسلبمية الدتوسطة نورك الذدم السابع بددرسة لفصلب الطلب الكلبـ إف مهارة  -ٔ
  .ٓٙ. كىذه الدرجة مقبوؿ بالنسبة على الدرجة الدتوسطة كىيمقبوؿ سيدكارجو
ابع الس لفصلاب لطلب الكلبـ  مهارةفي تعليم إف تطبيق كسيلة التعليم بوسوك  -ٕ
يدخل الددّرس في  ٔ:سيدكارجو سداتي الإسلبمية الدتوسطة نورك الذدم بددرسة
الّسلبـ على التلبميذ ﰒ . في بداية الدرس يلقي الددّرس الفصل السابع (ب)
الددّرس التلبميذ بكشف  نادميقرؤكف الدعاء معا. للتأكيد من حضور التلبميذ ي
تلميذا  ٕٛيع التلبميذ عدده تعارؼ الددرس مع التلبميذ. حضر جميالحضور ك 
 يجب؟ "ك حالكم كيف" ؿبقو تلبميذلا ؿحا عن الددرس ؿيسأك في ىذا اليـو . 
 ءلقاا في ،لداضىا ءلقا في رسلدا عن يسأؿ الددّرس." بختَ الله لحمد"ا تلبميذلا
كبعد ذالك رجع الددرس الدرس الواف. ﰒ  "الواف" علدوضوا يبحثوف لداضىا
الحياة.  الكلبـ كأنشطة التعليم كفوائد في تعليم مهارة اؼىدأ عنس ر لددا يشرح
                           .uusuBح الوسيلة التعليمية (بوسوك) ﰒ يوض
 السابع بددرسة لفصلب الطلب الكلبـ  مهارة قيةتً ل بوسوك التعليم تطبيق الوسيلة إف  -ٖ
-ٙٓ،ٛتيجةفّعاؿ. كتبدك فعالية بن سيدكارجو سداتي الإسلبمية الدتوسطة نور الذدم
 يةضفر الكىذه يدؿ على ٛٗ،ٕك  ٓٚ،ٔ     قيمةأكبر من  ٓ   
 مقبولة. )aH(البدليةية ضفر المردكدة ك )0H(الصفرية
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  المقتحات -ب
، فتقدـ الاقتًح كترجو أف تكوف بعد قياـ الباحث ببحثها       
درسة في الدنافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكلبـ 
 . كأما الدقتً فما يلي :    نور الذدل الدتوسطة الإسلبمية سيدكارجو
                                         
  لدعلم اللغة العربية -ٔ
ة مفرح  الكلبـينبغي أف يجعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة        
ينبغي أف ﳘة في تعليم. كميسر للطلبب حتى يشعركا بالسهوؿ كالسركر كعندىم 
. كترجو الباحث أف يستخدـ ىذه يأتي الاختبار التشخيصي لدعرفة كفاءة الطلبب
 الاختبار في تعليم مهارة الكلبـ.                                           
  للطلبب -ٕ
ينبغي للطلبب أف يجتهدكا كينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية خاصة في        
  عليم مهارة الكلبـ.ت
  للمتكلمتُ -ٖ
يرجو الباحث أف تكوف ىذه البحث العلمي مفيدا للمتكلمتُ        
 كيختص لدن يستفيد من الاختبار التشخيصي خاصة.                                          
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